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KÁROLY GADÁNYI - BHKTOP MOHCEEHKO 
O S OCOŐCHHOCTHX TpaHCKpHIHIHH HMGH COÖCTBeHHblX 
B pyCCKOM H XOpBaTCKOM H3blKax 
H M C n a MOACH, t i a3Bai iHJi MCCT HX n p o x o i B a n m i , A p y m e p a 3 i i 0 B n ; y i 0 -
CTH HMeH COÖCTBCHHblX - BCe 3TO n p O A y X T MIIOrOBCKOBOrO pa3BHTHH K y A b T y p 
p a 3 H b i x » a p o A O B , p e 3 y ; i i . r a T K y j n / r y p i i b i x B c i p c w n a n c p e K p c c n c a x H c r o p H H . 
HMCHOCJIOB j n o ő o r o u n B H J i H 3 0 B a n i i o r o i i a p o A a c j j o p M u p o B a J i c J i H nonoJiiiJIJICH 
HC M3 OAHOrO, a H3 MHOI'HX HCTOHHMKOB. K y j I b T y p i i a H HCTOpHJI H M Cil l i apOAOB 
3aKAK>HaeT B CC6C M i i o r o o 6 p a 3 H c j n i . i K O B o r o H K y j i i . r y p i i o r o y n a c T H » KBK n a -
p O A a - HOCHTCAJI 3THX HMCII, TBK M l i apOAOB, BblCTynaiOIUHX B POAM K y j i i / r y p -
l l b i x AOllOpOB. 
Jim HCTOpHH KyAbTypilOI'O B3aHMOACHCTBHJI pyCCKHX H XOpBüTOB IIH-
KorAa ne 6biAH xapaKTCpiibiMH B3aHMiu.ic npjiMi.ic H MaccoBbic JI3I.IKOBI>IC 
KOIITaKTbl. 3TO OÔCTOJITCAbCTBO 06yCJI0BJICII0 (paKTOpOM reorpa^HHCCKOH 
yAaACllllOCTH H3bIKOBbIX TCppHTOpHÎÎ, a TaKXCC KOII(])CCCHOIiaAbllblM pa3MCXCC-
BaiiHCM H npmiaAncxciiocTbio pyccKoro H xopBaicKoro STIIOCOB K Kyjn.Typ-
iibiM MHpaM Slavia Orthodoxa H Slavia Latina. B nnci>MciniocTH axa Kyjn.xyp-
iiaji AH())(t}cpeiiuHauH5i B iiaiiiM AHM npoAOJixcaer BbipaxcaTbCH B Hcno;n.30Ba-
IIHH HMH AByX pa3AHHIIblX PpaijjMHCCKMX CHCTCM: pyCCKOM ipa>KAaiICKOH KH-
pHJUIHUbl H TpailC(J)OpMHpOBaHllOH JV1X XOpBäTCKOPO H3bIKa JiaTHlIHHbl. B3a-
HMIIbie KyJIbTypHO-J131,IKOBbIC KOHTaKTbl MOKAy 3THMH AByMJI CJKIBJIIICKHMH 
iiapoAaMH BcerAa ocymccTBJUumci, IOJII.KO no nnci>MciiiibiM KaiiajiaM. HawH-
liajl CO CpeAHCBCKOBbJI, liaHÔOACC XapaKTCpiIbIC pyCCKHC 3aMMCTBOBaillll>IC 
CJIOBa, B TOM HMCJIC H HMCIia COŐCTBCIIIIblC, npOIIHKaJIH B H3bIK XOpBaTCKOM 
nHCbMCIItlOCTM npCHMyiUCCTBCHIIO npH nOCpe;UIHMCCKOH pOJIM Apyi'HX CAaBJIII-
CKHX JI3I.IKOB: UCpKOBIIOCJiaBJHICKOl'O B pa3llbIX CIO pCAaKIlHHX, CCpÔCKOI'O, 
H c m c K o r o H n o j i b C K o r o ( G a d á n y i - M o i s c c n k o 1 9 9 9 : 7 8 ) . 
FconOAHTMHCCKHC TpailC({)OpMaHMM nOCACAIICrO AeCHTHACTHH H3MCIIH-
JIH H3bIKOByiO CHTyai |HIO, npHAUB pJIAy CJiaBHlICKMX H3bIKOB, L: TOM HMCJIC M 
x o p B a x c K O M y , c r a T y c r o c y A a p c x B c i u i o r o j n i . i K a . ^ a m i b i H c J j a K i o p noBJ icK 3 a 
C060ÍÍ (J)yHKHHOHaJlI,HyiO aKTHBH3UHHIO lICKOTOpblX TCpMHHOJIO! MHCCKH 3 l i a -
HHMblX nJiaCTOB JICKCHKH XOpBaXCKOI'O AHTCpaTypi lOI 'O BOKaÔyJIHpa, B HaCTIIO-
CTH, OHOMaCTHHecKOÍÍ I IOMCHKJia iypbl , OTHOCHUICHCJI K C(J)Cpe MCXCI'OCyAap-
CTBeilllblX OTHOLUCHHH, AHIUIOMaTHHCCKOI'O npOTOKOJia H A p y r w X . 3 a nOCJICA-
HHe r o A b i 6 b u i o c o 3 A a m . i i i o B b i e r c o r p a c j j H H c c K H c n o c o Ô H J i , KapTi . i , aTJ iac i . i , 
CnpaBOHHHKH-OIIOMaCTMKOHbl H U l l a » nCHaXIiaj l npOAyKIlMJI H a XOpBaTCKOM 
H3bIKe C BKJHOHCHHCM OHOMaCTHHCCKOM J1CKCHKH. 3 T M M3MCIICIIHJ1 COBnaJIH BO 
BpeMCHH C TAOÔajIbHblM 6yMOM 3ACKTpOIIIIbIX CpCACTB CBH3H H pa3BHTHCM 
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ccTH HHTepHcra. yxa3anHbie Bne«3biKOBbic (]}aKTopbi cnocoGcTBOBanH eme 
ŐOJIhlUCH aKTHBH3aUHH ynOTpeÖJieHHA COÖCTBeHHblX HMeH H Ha3BaHHH, 33HM-
CTBOBaiIHblX H3 Apy™X A3bIKOB, C HCOGxOAHMOCTbK) HCri0JIb30BaTb KOTOpbie 
nocToaiiiio crajiKHBaioTca ynenbie, jxypnaJiHcrbi, nepeBOAHHKH, peAaxTopbi, 
pe^cpeiiTbi, 6n6jinorpac})bi H npeACTaBHrejiH Apyntx ripocJjeccHH. 
J\jw Toro, HToőbi rpaMOTHo nHca-rb HiiocrpaiiHbie HMeHa na JHOÖOM 
A3MKC, T.e. aAeXBaTHO HX TpaHCKpHÖHpOBaTb, HCOŐXOAHMO 3HaHHe COOTBeT-
cTByioutHX npHHunnoB H npaBHJi. B TO xce caMoe BpeMA „npaBHJBbnocTb" -
nOIWTHe OTHOCHTCJlbHOe, KOTOPOC M05KCT MeHATbCA npH nOHBJieHHH HOBblX 
IIOpM, H3MCHeHHH TipaBHJT, CTaHAapTOB, HHCTpyxUHH. K TOMy XCe B A3bIKOBOH 
npaKTHKC TaKXcc iiepcAKM cjiynaH, Kor/ta oTcyTCTByer TO HAH HHOC őyKBajibHo 
npHMenacMoe npaBHJio. OrcioAa npoHcxoAHT neoGxoAHMocrb co3naTeAbHoro 
ycBocima OCHOB TpaiicxpHnuHH, noiiHMaiiHA npnpoAbi coöcTBennoro HMCIIH 
H OBJiaAeuH« pa3Hoo6pa3iibiMH npHCMaMH ncpcAaHH HHocrpaiiHbix HMen H 
Iia3BaiIHH, KOTOpbie B H30ÖHJ1HH TipCACTaBJICHbl B JDOGOM A3bIKC. 
OcOÖCHHOCTb H M C H COŐCTBCIIHblX, B OTJ1HHHC OT MHOXeCTBa Apyi'HX 
cjioB HiiocTpaiuioro npoHcxowACHHA, 3aKJHOHaerca B TOM, HTO OHH B OCHOB-
i t b i x Mcprax c o x p a m n o T CBOH opHrniiajibiiMH 3ByxoBoíí OÖJIHK H nocjic 3aHM-
CTBOBailHA. ripHHHHa 3TOTO 3aKJIIOHaCTCS B OCOŐGHHOCTAX CeMaHTHKH H M C H M 
coöcTBcímoro. fl,m nepeAann anejuuiTHBiioH ACKCHKH (iianoMHHM, HTO B ce 
cocraB BXOAAT BCC HapnuaTejibiibic MMCiia, rjiarojibi, napcHHA H BOOGIHC BCA 
JTCKCHKü, K p O M C COŐCTBeillIblX HMCIl) 3ByKOBaX OŐOJIOHKa He TaK yxc H Baxoia. 
ancjinaTHBOB ropa3AO cymecTBcmicc ncpeAan, HX 3iiaHertHe, Bbipaxcae-
Moe HMM noHOTHe. HTO nacro H AocTHracrcA nyreM ncpeBOAa. A pjist nepeAa-
HH HMCH coőcTBeiiHbix, Kax pa3 naoöopoT, nepBocrcncHnyio Baxaiocrb npn-
oöperaer HMCHIIO 3ByKOBaa oGononxa. 3 r o npowcxoAHT noTOMy, HTO HMctia 
coőcTBCiiiibie o6o3tiaHaioT HiiAMBHAyaJibiibie oöbexTbi HenocpcACTBeinio, MH-
nya crryneiib oömero noiiATHa: ecnH ancjuwTHB 03cpo/jezero o6o3naHacT 3aM-
K H y i biñ B öeperax ccrecrBeiuibiH BOAOCM BOOGIAC, TO EaÜKan/Bajkal 03naHaer 
COBepiUCHHO KOHKpCTHblíí BOAHblH ÖaCCCHH C yiIHKaAbilblMH FipHpOAHblMH Xa-
paKTepHCTHK3MH. 
CymccTByioT p a 3 i n » i e Tcopnn coöcTBcímoro HMCHH, O A n a x o , K a x 6 b i 
Mbi UN T p a x T o p a j i H e r o c c M a i i T H H C c x y i o NPHPOAY, c r p y x T y p a 3 n a H C H H » HMC-
IIH c o ö c T B c í m o r o B c e r A a 6 y ACT o T J i n n a T b C A OT c r p y x T y p b i 3 i i a n e H H A a n e j u w -
THBOB. B 3TOM CBA3H CnpaBCAHHBO yTBepjKACHHC HCCJICAOBaTCJieíf O TOM, HTO 
„ c o ô c T B c i i H b i e H M e n a o ö n a A a i o T c y x c e m i b i M n j i a n o M c o A e p x c a i i H A (HMA HCJIO-
BCXa, 3KHB0TH0r0 ) H HpC3BI>IHaHIIO IIIHpOKHM rUiaiiOM BbipaXCCHHA, BKJHOHaiO-
1HHM p a 3 H o o 6 p a 3 n e H u i H C ABJiet iHa H OTHOiucHHfl , n o p o H o n e n b A a n e K H e OT 
p e a j i b i i o r o c o A c p x c a n H A H M e i i y c M o r o o 6 i , e x T a " ( C y n e p a n c x a a 1 9 7 3 : 1 5 5 ) . 
/ [ e ñ c T B H T e n b H O , H M e i i a c o ô c T B e m i i . i e B r u i a n e c o A e p x c a i i H A c B H A e r e j i b C T B y i o T 
j i H u i b o H C M H o r n x n p H 3 H 3 x a x c B o e r o ACHOTaTa, o n p c A e J U W JiHUib, HTO OH AB-
AAerCA HeJIOBCKOM, XCHBOTHbIM HJIH TOnOHHMOM, THApOHHMOM H T-A- Ü P H 
3TOM OTACAbHbie rpaMMBTHHCCKHC KaTCI'OpHH CJiaBAHCKOrO HMeHH n p H KOHK-
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peTHOM p a c c M O T p e i i H H n p H o ö p e T a i o T t i e K O T o p b i e c n e u n ( J ) H H e c K H e n e p T b i . 
T a x , H a n p H M e p , JJJW M n o r a x cAaBAiicKHX c o ö c T B c m i b i x MMen o T c y T c r B y e T 
x a T e r o p H A HHCAa ( T o n i i e e , M M e e r c a AHLUb OAHO HHCAO, l i e eAHHCTBei iHoe H He 
MHOxcecTBeHHoe) . ß M c c T e c TeM, H p y c c x n e , H x o p B a T c x H e a H T p o n o H H M b i MO-
r y T n p H o ß p e T a T b H i i o e n o c p a B i i e i i n i o c H a p H H a x c J i b U b i M H HMei i aMH 3 n a n e -
HHe r p a M M a T H H e c x o H x a T c r o p H H „ n e o A H o p o A H o r o " M t i o x c e c T B e H H o r o HHCJia: 
ceMbH riyiuKUHbix H n p o c T O ñyuiKUHbi HAH obitelj MeStrovii, familija MeStrovi-
éevih, MeStroviéi N T.A . x a x o ß i m i o c T b AHU, o & b e A H i i e H H b i x n p M i i a A n e x a i o -
c T b i o X A a n H O M y MHOxcecTBy. B T e x )KC c j i y H a a x , x o r A a c o 6 c T B e n n b i e H M c i i a 
n p H o ö p e r a i o T THTIHHIIOC MHOACCCTBCIIHOC HHCAO, OIIH n e p e x o A A T O6I>IHHO B 
p a 3 p x A H a p H i i a T e a b i i b i x . C p . , i i a n p H M c p , p a c n p o c T p a i i c i i i i b i e n a 3 B a i i H f l a B r r o -
Mo6HJ ie í i B p y c c x o M A3i.IKC: MOCKßuu, Roma, 3anopootceit HAH B XOpBaXCKOM: 
mercedes (market finog automobila po zenskom imenu Mercedes Daimler), opel 
(Up automobila po osnivaéu tvornice Adamu Opelu) H T.A. 
CcMMOTHHCCKäA n p H p O A U HMCH COGcTBCIHlblX C n 0 C 0 6 c T B y e T CBOCOÖpa-
3HK) HX nOBeACHHfl B A3blKe H pCHM, BO MHOI'OM 0 6 y C A 0 B A M B a a HX 3aHMCTBOBa-
HHC HMCIUIO n y x c M i p a i i c K p H n i i H H . 3 r a o Ö J i a c u . r o n o i i o M a c T H X H Bce e m e o c -
TaeTCH n p o ß A C M i i o H , BBH/iy H C A o c r a i o H i i o H n o x a H 3 y w e i i n o c T H o c o ß e i m o c T e H 
HMCiiH c o ö c T B e i u i o r o , CBA3aiu ib ix c npf lMOH (MHi iy» o 6 m e e n o i i x T n e ) CB«3I,IO 
3 i i a x a H o 6 o 3 i i a n a c M o r o n p c A M c r a , 6OAI>IIIOH n p 0 M 3 B 0 A i . H 0 C T b i 0 n a H M c i i o B a -
HHA, H H B a p H a i m i o c i b i o K n c p c B O A y . 3ACCI>, ÜOMHMO n a c T i i b i x c j i y n a c B , x a -
ca iomHXCH O A H o c o c r a B ü b i x i iaMMci ioBai iMH, A o n o A i i H ' r e A b i i b i c CAOACHOCTH B 
T c o p H i o H n p a x T H x y n c p c n o c a c A a B A i i c x o r o HMCIIH c o ß c T B e i m o r o B A p y r o x 
CAaBAHCKHM A3bIX BHOCAT HMCIOIIIHC MOTMBHpOBKy HAH 0 C 0 6 0 C 3liaHCIIMC 
cAojKHbic i i aHMei iOBai iHA. M a m e BCCPO a r o n a 3 B a i m a H 3 B e c r i i b i x A H T c p a r y p -
Hbix npoH3BCAei iHH, KHiiocjjMAi.MOB H T.A . rana „Tope om yMü". „Xootcdenue 
no MyxoM", ..Ceou juodu - comneMCH", ,.KOM\> na Pycu oKumb xopouio?". ..A 
jopu 3decb muxue... " H T.A . r i o i i f l i i i i . i c H n p H B b i H i i b i c pna IIOCHTCACH A3b ixa , 
OHH c A o x o i b i AHA n c p c A a i H 11a n u y i o , Aaxcc ICIICTHMCCKM 6 j i H 3 K 0 p 0 A c i ' B c i n i y i 0 
A3bIKOByiO nOHBy. 
MiiAHBH;tyaAH3aiiHA rcKCTa c noMomi.io coöcTBeiinbix HMCII B c e r A a 
HÖCHT aXTHBIIblH XapaKTCp, nOAHCpXHBaA H 3aXpcnJIAA AHHIlOCTHblM x a p a K I cp 
HMCIIH B CAyiaAX o6o3llaHCIlHA JIHUa, a CC."M pC4b HACT O HCOAyiHCBJICIIIIOM 
Oß-bCXTC, TO H „OAymeBAAA" cro. OyilXUHIO COßcTBCHHblX HMCII npHIIHMaiOT 
11a CC6A „KBa3Mco6cTBei!iibie" HMCIIU, K pa3p$>Ay xoxopbix TpaAHiiHoiuio npH-
HHCAAIOTCA Ha3BaHHA CBCTHA, COCTUBIIblC HUCTH XaACHAUpA, TCpMHIII.I pOACTBU 
H T.A- ( S o r e n s e n 1 9 5 8 : 1 8 2 - 1 8 3 ) . B a w i i h i M CBOHCIBOM TAKHX CAOB, x o r o p i . i c 
OAHOBpeMeHHO ABAAIOTCA H COßcTBCHHI.IMH H HapHUaTCAbl lb lMH, CTailOBMTCA 
TO, HTO H a A p y r H e H3LIKH OHH ncpCBO;iATCA, a HC Tpa i lCXpHßHpy iOTCA, HTO 
C B H A e r e A b C T B y e r 0 6 HX ancAAATMBiioH n p n p o A C . C p . p y c . Jiyna, n c p c B O A H M O c 
H a xopBaTCKHH x a x Mjesec; p y c . (j)eepaiib H x o p B . veljaöa; p y c . CROHK H x o p B . 
Surjak, paSenog H T.A-
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Coo6meHHe o6ieKTy jno6oro HMCHH (jiHHHoro HMCHH, KJIHHKH, Ha3Ba-
HHH Mecra H T.A.) TOTHac norpyxcaer ero B onpcAeACHHbifi KOHTCKCT HJIH nepe-
Ay KOirreKCTOB - a3biKOBOM, ncnxoAorHHecKHH, counajibHbiH H T.A- 3TO 06-
CTOBTCJIBCTBO AOJDKHO yHHTbiBaTbCK ne TOJibKO npH nepeAane HMen B XyAOJKe-
CTBCHHOM npOH3BeAeHHH, HO H B Jno6oM CnCUHaJIbHOM KOHTeKCTe, TAe HHAH-
BHAyaJiH3anHJi c noMoujhio co6cTBeHnoro HMCHH Hepe/pco co3Aaer cooTBer-
CTByiOIUHH reorpa(J)HHeCKHH, HCTOpHHeCKHH HJIH nCHXOAOrHHeCKHH KOAOpHT. 
AliaJIH3 4>yHKUHH HMCH B XyAOJKCCTBCHHblX npOH3BeAeHHBX He BXOAHT B 
naniy 3aAany, T.K. 3TO oco6bifi pa3ACA oitoMacrHHccKHX HccjieAOBanHii, rpa-
HHsauiHH c JiHTepaTypoBCAeiiHCM. H T O JKC Kacaerca nepeAann HMen B 6OACC 
uiHpoKOM Kpyre cjiynaeB, BKJiioHaa ilayni IO-TCXIIHHCCKHH, ny6jiHHHCTHHCCKHH 
H T.A- nepeBOA, TO 3ACCB B03M0JKiia ACTajibiiaa nocranoBKa paAa BonpocoB, 
na ncpBbiii B3rJWA 06MaiiHHB0 npocrbix: noneMy npH nepeAane Ha HiiocTpati-
HblH B3bIK CoGcTBeilHbie HMClia TpaiICKpn6HpyiOTCH, B TO BpeMfl KaK ocrajlb-
itaa Macca TeKcra nepcBOAMTca?, HAH 'noncMy B CJIBBBHCKHX a3biKax CO6CTBCH-
HbiMH Moryr 6bnrb TOAJ»KO MMena, a tie niaroAbi HAH napemvi; npnncM, TOJA>-
KO HMcna cymccTBHTeAbHbie (HAH ({jyiiKHHOitaAbttbie anaAorH cymecTBHTeAb-
noro, nanpHMcp, cy6cTaiiTHBbi), a lie HMena npHAaraTCAbiibie TaKxcc?, KAKOB 
KpHTCpHH Toro, HTO OnpCACJICHHOe CAOBO HAH CAOBOCOHCTaHHC HpCACT3BAHeT 
C060H HMCHHO HMD COGcTBCHHOe? 
B OCIIOBC KOHHCnilHH HMCHH COGCTBCHHOTO HaXOAHTCB o6o3tiaHCHMC 
HHAHBHAyaJibtioro o6icKTa. H3 3'roro cACAyer, HTO BHcimiaa, 3ByxoBaa H ipa-
(JjHHccKaa 060A0HKa Ana COGCTBCHHOI O HMCHH HMCCT peuiatoiuHH no cpaBiic-
IIHIO c ancAJiATHBaMH xapaKTcp. 3 T O B noAiion Mcpc noATBepJKAacTCH npH ne-
pcBOAe TeKcra 11a Apyroii a3biK, KorAa ancjuuiTHBbi yTpaHHBaioT CBOIO 3ByKO-
Byto H SyKBciitiyio oSonoHKy, a coficTBcmibie HMcna ec coxpanaioT. C06-
cTBciiHbic HMena no-oco6oMy Be/tyT ce6a B a3bnce H penn, no-HHOMy ocjjopM-
ABIOTCH tia nncbMc. B eBponciicKHX a3biKax HMcna nHiuyrca c nponHctioii 
6yKBbi, a pa3JiHHttbie tia3BatiHJi iicpeAKo nnmyrca B xaBbinxax. B CO6CTBCH-
Hbix HMenax Mower coxpanaTbca apxaHHttoc nanHcatiHe, OHH Moryr oTpa-
xcaTb op(})orpa(})HHccKHe HopMbi Apyroro a3i>n<a. Bee DTO noAHepKHBaer xa-
paKTCp HMeil Co6CTBettHbIX KaK CBOeo6pa3HbIX „MHHHMaJIbHblX IIHTaT", C KO-
TOpblMH HX pOAHHT UCAblH pflA 0C06CHII0CTCH. H IJHTaTbl, H HMetia B TeKCTBX 
Bccraa Moryr npwHBTb <J)opMy a66pcBHaTypbi, nojiyHHTb HOMcp, 6biTb 3aMe-
llCIIbl HIIACKCaMH, C1IOCK3MH H T-A- H Te, H ApyrHC npHCyiAH B3bIKy, HO HC 
CBOHCTBCHHbl HHbIM CeMHOTHHCCKHM CHCTCMaM. 
A K T nopoJKAeHHa HMCHH CB«3biBaer JHO6OH o6ieKT (nAaneTy, nace-
AciuibiH nytiKT, neAOBCKa H AP-) c 3ByKOBOH H rpac})HHccKOH O6OAOHKOH, KO-
Topaa CHMBOAH3Hpyer TOJKACCTBO 3Toro o6icKra H B ripHimnne yxce tie MO-
JKCT 6biTb H3MeneHa HH npH ero (J)H3HHecKHx H3MCHCHHJIX, HH npH nepeBOAe 
TeKcra, c Hcn0Ai>30BanneM HMetrn Aaimoro oSieicra. B name BpeMa B CBH3H C 
B03pacraioiACH TetmeiiuHCH K TOHHOCTH AOKyMeirrauHH coxpaneiiHe 3ByKO-
BOH H rpa(J)HHecKOH O6OAOHKH 3aHMCTBycMoro HMCHH co6cTBeHHoro npHo6-
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peraer ocoôyio BaaaiocTb. fljia oôecneiciiHa 3TOH coxpannocTM B riHCbMen-
HOM B3bDce Hcnojib3yeTca TpH cnoco6a: TpancKpnriHHa, TpancJiHTepaitHa M 
nenocpeACTBeHHoe BKJnoneiiHe B TCKCT HiiocTpaiuioro HMCHH c coxpaneiineM 
ero rpa(J)HKH, T.e. 3aHMCTBOBaiiHe sensu stricto. 
HenocpeACTBCiuioc BKJDOHCHHC B TCKCT opHi'Hiiajibiioro Hiiocrpainio-
ro HMEHH uiHpoKo npaKTHKyerca BO MiiorHx a3biKax B cjiywaax, Koma H npH-
HHMaiOUtHH, H AaiOlIIMH A3bIKH llOAb3yiOTCa O/tMHaKOBOM rpa t J jHKOi i (apa6-
CKHH H ncpCHACKHH, KHTaHCKHH M BIIOIICKHH, aill'JIHHCKHH H HCMCIJKHH M AP-)-
B TO ace caMoe BpeMa ne Bee eBponeficKHc a3biKH c JIBTHHCKOH rpac}>HKOH H IIC 
BO BCCM npHAepjKHBaio rca 3Toro nopa/qca (cp. xopB. Sekspir, a ne Shakespeare, 
xopB. Rim, a ne Roma). KpoMC Toro, B cjiaBancKHX fl3i,iKax, HC3aBHCHMO o r 
rpa<|)MKH, OCTaiOTCfl npO&TlCMbl, CBa3ailltl.IC c OCOÖCHIIOCTHMH cKJioiicima 
HMCII, necoBnaACHMCM KaTcropHH poAa (cp. xopB. Prag, Sibir (M.p.) H pyc. 
Ilpaza, Cuôupb (».p.). Ocraerca H npoÔJicMa ÖOJICC HJIH Meiiee aACKBarnoro 
3ByKOBoro BocnpoH3BCACiina MHOIHX 3ana/u<ocBponciicKHX HMCH CO6CTBCII-
iibix. V pyccKHX, nanpHMcp, TpaAHiiHoimo 3aTpyAnciiHa Bbi3biBacr BocnpoH3-
BCACHMC lia poAHOM H3I.IKC HMCH THna Opalin. I. Baudouin de Courlenay (pyc. 
H.A. Eoàysii de Kypmeno), IICM. F. Nietzsche (pyc. <P. Huifuie) RUM aur. Th. Gains-
borough (pyc. T. reüHcfiopo) M TA- B noAoGiu.ix cnynaax aji(J)aBHTHbiH npmiuwn 
rmci.Ma cMcnaeTca HCPOI JIHCJJHHCCKHM, T.K. HMX BocnpHiiHMacrca KUK UCJIOCT-
1II.1H CHMBOJI, yjKC HC nOJIllOCTbIO CB»3aillII>IH C npaBHJIUMH HTCHHa. Hc3IiaHH-
TCJII.HI.IM CMarnaioinHM OÔCROARCJIBCTBOM B npoucccc KOMMyiiHKuiiHH MOJKCT 
CJiyîKHTb TOJI1.KO TO, HTO TUKHC HMCIIU, Bl.lACJIHflCI, B pyCCKOa3bIHHOM TCKCTC, 
AOBOjibHO Jienco ono3iiaiorca. 
CACAyer yHHTblBUTb H TOT (JjUKT, HTO liH npH KUKOM H3 'ipCX BI.IIIIC-
ynoManyTbix cnocoöoß ncpcAann HMCIIH co6crBcinioro - npH cro ncpcMcmc-
IIHH B KOHTeKCT Apyroro a3blKa - I1CB03M0JKII0 COXpailHTb TOHIIO npOH3IIOIIIC-
HHC CJIOBa. riODTOMy IICnOCpCACTBCHIlblH ncpCHOC OpHrHHaiIbllOI'O CJIOBa, 
TpaiicjiHTcpai(Ha H TpancKpHniina npcAcraBJiaior co6oii JIHIIII» ipn nocjiejio-
BaTCJibiibix CTyneiiH npHÔJiHJKCHHa. f lpn 3TOM, KOIICHHO, ipy/uio onpcACJimi. 
Bce neyAoôcTBa HJIM npcMMymccTBa, Koropi.ic CONPOBOJKAAIOR HCKUJKCIIHC 
npH HTCHHH H llpH npCAaHC ipa4>HHCCKOrO OÔJIHKa. K TOMy XCC, 060 BCCM 
3TOM MOJKIIO paccyac/tan. jinuib B cjiynaax coBnuAcima ipacjjMHCcKMX CHCTCM 
B3aHMOACMCTByK)IHMX B3I.IKOB, T.K. nO HCKOTOpblM liaÔJIIOACIIHaM: „ PyCCKHÎÎ 
TCKCT C BKJHOHCHHCM JiaTHHCKOH ipacJjHKH CTailOBHTCa HCHHTaCMI.IM H C'ipail-
HbiM na BHA" (THJiapeBCKHH-CTapocTHH 1985: 12). 
r i p a K T H K a c o B p c M c i i i i o r o p y c c K o r o n p a B o n H c a i i n a n o K a 3 b i B a c r , HTO 
n o c j i e A t i e e , x a K H n p e a m e , 11c c o ô n p a c r c a n o j i i i o c T b i o 0TKa31. iBar1 .ca o r n p a -
M o r o BKJiioHeHHa B T e K c r HMCH 11a A a r n u c K O H ipac})HKc. B n a y n i i o n H TCXIIM-
HecKOH A H T e p a T y p e Aaxce MOJKHO CHHTar i . i i o p M o n , K o r A a y n o T p e ô J i c i i H c o p n -
rHiianbiioro HMeiiH c o n e r a e r c a c r p a i i c K p n n n n c M ( i i a r i p H M e p : y Knuzoïudame-
M 3azHepa (Sagner), e paôome Bampaüxa (Weinreich. 1953). ßpoMaiie Kpjie-
otcu (Krleza) H TA.). B x y A o a c e c T B c i i i i o H H nyöjiHiIHCTHHCCKOH J i r r r c p a r y p c 
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3TOT cnocoö npHMCHAeTCA pC5Ke. B OCHOBHOH Maccc COBpeMeHHblX pyeCKHX 
TCKCTOB HMena H Ha3BaiiHA nepcAaioTc« c noMombio xnpHAAHUbi, T.e. c no-
MOlllbK) TpaiiCKpHnUHH. 
B xopBaTCKHX Texcrax ÍIOHTH BCCI, oHOMacTMHecxMH MaTepHaji: HMena 
H 4>3MHJIHH, na3BanMA ropoAOB, rocy^apcTB H T.A-, xoTopbie npoHcxoAírr H3 
íBbiKOB, HcnoAb3yiomHX AaTHHHny, noBTopacT nanHcaiiHC «3bixa opHrHiiana 
(Bruxelles, Columbia, Leipzig, München, Ohio, New York, Toulouse; Boccaccio, 
Camus, Chomsky, Esterházy, Hugo, Kalay, Kurylowicz, Lukacz, ToporiSié) (Barié 
et al. 1999). AAanTMpoBamibie Hiiocrpamibie HMcna H na3BaHHJi, xoTopbie 
coxpaiunoT npaBHJia xopBaTcxoro npaBonncatiHA HJIH ABJIAIOTCA crapHHHbiMH 
KajibxaMH-nepeBOAaMH, npCACTAB AJIIOT COŐOH OTpaxccuHe AaBHHX HcropHHc-
CKHX CBA3eH XOpBaTCKOrO STIIOCa C OKpyjKaiOlAHM MHpOM. n o CpaBHGHHIO c 
061HHM KOAH1 jCCTBOM HMCH COÖCTBCIIHblX, 3TH nocJieAHMe npeACTaBAeilbl B 
3aMeniOM MCH MUHHCTBC. B íiaiun AHM iianHcaiiHe TaKHX XopBaTCKHX CAOB 
xax: Atena, Be£, Beőanin, BudimpeSta, BukureSt, Carigrad, Prag, Rim; Bavarska, 
Madarska, Njemaőka, Spanjolska, Teksas H T.A. - 3TO yxce npocro AA»b xyAb-
•rypHoii TpaAHUHH. 
B HCKOTopbix ciiynanx iicB03M0Xcna TpaiicKpHnuHoniiafl n c p e A a n a B 
pyCCKOM TCKCTC HCKOTOpi.IX HCTOpHHCCKH OÖyCAOBACHHblX XopBaTCKHX HMeH 
COGCTBCHHI.IX. HanpHMcp, xopBaTCKoe na3BaiiHe a B c r p n i í c K O M CTOAMHM Bem.i 
- Beő (H3 BCi i rp . Bécs) MM n p o t r r o 06333111.1 n c p e B c c T H T a x , x a x OHO x p a A H U H -
011110 n n m c T C f l H n p o H 3 i i o c H T c a n o - p y c c x H . 3 T O OTIIOCHTCH H X xopBaTCKHM 
iiaHMCHOBaiiHAM JKHTCJICH a r o r o 7KC r o p o A a Beőanin, Beőanka ( n a p a n y c Beőli-
ja, Beőlijka, Beőldnja), x o r o p b i e n o - p y c c x H MOXCIIO n c p e A a T b TOABXO H e p c 3 
ncpeBOA B <})opMe OKiimejib/jKumenbnuija Benbi; aeneif, eenxa. I l o A o Ö H b i M 06-
p a 3 0 M IICOŐXOAHMO n o c T y n a T b T a x JKC H n p n n c p c A a i c A p y r n x a p x a H H t i b i x 
rCOipa(J)HHCCKHX l ia3Bai IHH, KOTOpbie MOXvIlO B C r p e T H T b B CnCLtHaJIbHblX HCTO-
PHHCCKHX HAH A H T e p a T y p i i b i x x o i i T c x c T a x . 3 r o n p H M c p b i inna Agram - c r a -
p H i m o r o i i c M c i i K o r o Ha3Bai iHA r o p o A a 3 a i p c 6 a (OT IICM. am Graben - '11a x a -
i i a B e , n a i i a c b i n H ' ) . To xcc c a M o c c A C A y c r c x a 3 3 T b H O cro n p 0 H 3 B 0 A H b i x Agra-
mer, Agramerica, agramerski. 
*** 
Kax CACAYER noiiHMan. TpaiicKpumu-uo? ECAH roBopHTb xpaTxo, STO 
- „Cn0C06 OAH03liaHHOH (|)HXCaHHH HU nHCbMC 3ByXOBMX XapaXTCpHCTHX OT-
PC3KOB pCWH" (R3bIX03HaHHC 1998: 517). B 3aBHCHMOCTH OT ro ro , xaxHe 
HMCIIHO 3ByKOBbie CAHHHI(bI ABAAIOTCA flpCAMCTOM TpaHCKpHmjMH, B COBpC-
MCIIHOM H3bIK03HaHHH p33AHHaK)T pa3IIMC BHAbl liayHHOH TpaHCXpHÍUtHH: 
COÖCTBCIIHO 3ByxoByx> HAH „ c c r M c i r n i y i o " H H H T O H a u H O H H y i o HAH „ c y n e p c e r -
MeHTHyx)" ( 3 H H A e p 1979, C B e r o 3 a p o B a 1982). B i i a c r o A U t e H c r a T b e p a c c M a T -
pHBaiOTCA TOAbXO OCOÖCHHOCTH npaXTHHCCKOÍÍ T p a H C K p H n U H H , XOTOpa« 
n p e A c r a B A A c r CO6OH 3 a n n c b HHOA3I,IHHMX CAOB cpeACTBaMH i i a n H o n a A b i i o r o 
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aji^ABHTA c yweTOM HX npoH3HomeiiHA. TcpMHH-noHHTHe „ npaKTHHecKaa 
TpaHCKpHnumi" 6bin BBeAdi B HayHiibiH o6opoT BnepBbie eme B 30-e roAbi 
X X Bexa pyccKHM yHciibiM A . M . CyxoTHHbiM ( 1 9 3 5 ) . NpaKTHHCCKaa Tpanc-
XPHNUHH ocHOBbiBaercH Ha npaBHJiax nepcAaHH ipacjieM HJIH rpa(})HHecKHX co-
HeraHHH oAHoro rebiica rpacjieMaMH H rpacjjHHecKHMH conexanM AMH Apyroro 
H3bíKa. B OTAHHHe OT TpaiiCJIHTepailHH, 3TH npaBHJia AOAXCHbl yHHTbIBaTb TO, 
xax rpacJieMbi H rpaijjHHecKHC coic-raima npoH3iiocATca B KawAOM Koiucper-
HOM cAynae. OAHHM M3 ociiOBHbix xpcGoBaimíi, npeAbABAAeMbiM K npaienme-
CKOH TpaHCKpHnUHH, ABAACTCa B03M0XCH0 6ojieC TOHllOe COXpailCHHe 3ByKOBO-
ro oÓAHKa ncpeAaBaeMoro cjioBa. BMcere c TeM, ona AOAxaia no BO3MOXCHOC-
TH coxpaHHTb Mop<))eMiiyio crpyKTypy cjioBa, e ro ipaíJiHHecKHe oco6eniiocTM, 
oAHOBpeMenno o6ecneHHBafl JicricocTb OCBOCHHA axoro cjioBa H T.A. B raKOM 
cnynae, nanpHMcp, tiaAMHHC yABOcmibix cornaciibix, xapaKTcpin.ix JVIX pyc-
CKoro npaBonHcaHHH H BO3MO5KIIOCTI. HX coxpanciiHA npw nepcAane pycM3Ma 
B XOpBUTCKOM A3bIKC nOHTH aBTOMaTHHCCKH CTailOBMTCA IienpeOAOAHMblM 
npenHTCTBHCM. 3TH Tpe6oBanHJi Hacro Bcrynaior B npoTHBopcHHe • Apyr c 
ApyrOM, BCACACTBHC HCPO OAHOBpCMClIHOC C06JII0ACIIHC HX BCCX IICB03M0)KH0. 
ri03T0My Bbl6op Toro HAH HllOrO ipcGoBailHA B KaHCCTBC OCIIOBIIOrO o6yc-
AOBAHBaeT npeAnonraiHC xoro HAH Hiioro TpaiicKpHniiHoiiHoro BapnaiiTa. 
IlpaKTHHecKafl TpancKpHniiHA peaAH3yexcsi cTporo na 6a3e aA(})aBHTa Aaiuio-
r o H3biKa 6e3 Hcn0Ab30BaiiMa AonoJiiiHTCJii.in.ix 3iiaKOB. B OTAHHHC OT sroró, 
B liayHHblX M 06yHai0IUMX l(CAAX MCnOAb3yCTCA (})OllCTHHCCKaa TpaiICKpHnilHH, 
I'AC HcnoAb3ycTCH cnciinaAbiiaa OHcrcMa 3IIUKOB (npHMCiiHxeAbiio K pyccKOMy 
H3biKy B noAoGiibix HCAAX napajuicju.iio ncnoAb3yioTca ABC cHcrcMbi: na 6a3e 
KHpHAAMUbI H AaTHlIHIlbl). CymeCTByCT H MCJKAyiiapOAIiaA CHCTCMa (JLOHCIH-
HCCKOM xpancKpHniiHH na 6a3c AarniicKoro ajic|)aBHia, PAC iic3aBHCMMO OT 
H3bIKa, B KOTOpOM 3'IH 3ByKH BCTpCMaiOTCA, Ka>KAOMy 3ByKy HCJIOBCHCCKOM pC-
HH COOTBCTCTByer OnpCAeACHIIblH 3liaK HAH KOM6Hliai|HH 3liaKOB. CyiUCC'ÍBO-
BatlHC pa3AHHIIbIX npaBHA HJIH CHCTCM npMBOAMT K nOABACHHIO TpatlCKpHm(H-
oiitibix BapnaiiTOB. B npaKTHHCCKOH ipaiicKpnnuHH BcerAa HcnoAb3yexcA 
HCTOpHHeCKH CAOXCMBIIiaACA Op4>Oipa4>HHCCKaH CHC'PCMa Toro HAH Hiioro A3M-
Ka. 3TO eAHHCTBeilHOC H, BH/IHMO, yilHBCpcaJIl.llOC CpCACTBO BKAIOHCIIHA CAOB 
OAIiOI'O H3bIKa B TCKCT Apyi'OrO C OTIIOCHTCAbHblM COXpaiieilHCM 3ByKOBOrO 
o6jIHKa 3THX CAOB. HcH36c3KliaA npH 3TOM npH6jlH3HTCAl>HOCl'b npaKTMHC-
CKOÍf ipaiICKpHniJHH - 3TO CACACTBHC HCCOBnaACIIHA pAA» 4)OHCM B pa3AHH-
llblX, B TOM HHCAe H PCHCTHHCCKM 6AH3KOpOACTBCIIIIblX CJiaBAlICKHX A3blKaX. 
/ÍOnOAHHTeAbHblM npcnATCTBHCM CTailOBATCA H CnCHH(})HHCCKHC OCOGCIIIIOCTM 
pa3Hbix, HecoBnaAaiomHX MOKAy CO6OH CHCTCM npaBonncaiiHA. ECAH, nanpn-
Mep, CHCTCMa xopBaTCKoro npaBonncaiiHA B OCIIOBIIOM OTpaxcacr 3ByKOBOií 
cocraB 3Toro A3bixa, TO pycocaa H3o6HAycx HMTacMbiMM no-pa3iioMy B 3aBH-
CHMOCTH OT n03HUHH B CAOBC, a HHOrAa H HCnpOH3IIOCMMblMH BOBCC 6yKBaMH 
H GyKBOcoHeraiiHAMH. 3 r o 6c3ycAOBHO ycAOxaiaex npaKTHwecKyio xpanc-
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KpMíiUHK). A MexcAy TeM, eAHH006pa3He B TpaHCKpHnuHH coBepuieHHO iieoő-
XOAHMO. 
n p a K T H x a noKa3biBaeT, HTO B CHTyaiXHH, Kor.ua n o TEM HJIH HHMM 
npHHHiiaM (KaK npaBHJio, TexHHHecxoro x a p a m r e p a ) HrHopHpye rca AHaxpn-
THKa xopBaTCKoro jiaTHHCKoro ajuJjaBHTa (B JiHTepax ö, é, S, i ) n p n T p a n c -
jiHTepauHH, nanpHMcp, n a anniHHCKHH, 4>paHLiy3CKMH, HcnaHcxHH HJIH ne -
MC1IKMH A3blKH, Mbl HMeCM ACJIO C peryJIflpHblMH A3btK0BbIMH HCTOHHOCTHMH H 
tieyAanaMH x a x (JjoncTHHecxoro, Tax H rpacJjHHccxoro ruiaHa, x o T o p t i e B Aan-
HOM c j i ynae T e c n o cBircaiibi MexcAy coöoí í . ÓpHMepoM Moxcer cjiyjKHTb (JjaMH-
JIHA x o p B a T c x o r o TCHHHCHCTa T o p a t i a HBaiiHUieBHHa ( G o r a n IvaniSevié) , x o -
T o p a a ncpcAacTca B 3anaAnocBponcHcxHx »3bixax cpeACTBaMH 3JiCKTpomioH 
CBA3H n a m e Bcero B cjjopMe Ivanisevic HAH Ivanisevich. 3 r a xce CHTyapHH p a c -
n p o c i p a i m c r c j i H n a Beurcpcxyio n o npoHCXojKAeHHio (H3 őbiBinen Í O r o c j i a -
BHH) (jjaMHJIHK) aMCpHXaiICKOH TCIIHHCHCTKH MoHHKH CCJICUI, KOTOpafl H3CTO 
( J w r y p H p y e r B cpeACTBax HH(|)opManHH B <|)opMe Seles, B TO BpcMK x a x B „ n p a -
BHAbtlOMv BHAC B BCHICpCKOM OpHrHIiaJIC OHa nHIIICTCA (H COOTBCTCTBCHHO 
HHTaerc») x a x Szeles Mónika, a B ccpöcxoi í ipacj jnxe (B ee J i a r a n c x o M Bapnai i -
Te ) nHiJicrrcfl H HHTaerca x a x Mónika SeleS. 
Kax oTMcnanocb Bbunc, npaxTHHecxaa TpancxpHniiHA HcnoAb3ycTca B 
TCX cAynanx, xorAa ncpcBOA Hiio$i3i>iHiibix CJIOB HCBO3MOJKCH HJIH n o xaxHM-
JIHGO npHHHiiaM Hcxccjiarcjien (rnaBiibiM 06pa30M npn nepcAane HMCH CO6-
CTBCHHblX H TepMHHOB). B T3KHX cAynaax, ne GyAynw nepeBeACHHbIMH, HHO-
A3blHIII>IC CJIOBa MOryT BKAIOHaTbCA B TCKCT H BOOÖlHC (JjyilKUHOHHpOBaTb KBK 
cAOBa Aaimoro H3bixa, Tax xax OIIH <J)axTHHccxH 3anMCTByioTCA. 
OTCyTCTBHC CAHII006pa3HA B TpaHCKpHriUHH 3aTpyAHACT nOHCK HH-
4)OpMaHHH, HaXOJKAeilHC HCXOAHOH <{)OpMI.I HMCIIH (pCTpaHCKpHnUHJl), HIIOrAa 
He Aacr B03M0JKH0CTH OTOJKACCTBHTI. rCOrpa(])HHCCKOe Ha3BaHHe, (JíaMHAHlO H 
T.A. , BCACT K HenpaBHAbiioMy noiiHMaiiHK) Texcra. O T JDOACÍÍ, HC 3anHMaB-
UIHXCH cneiiHajibiio TpaiicxpHmiHCH, npHXOAHTca cAbimaTb, HTO Ta HAH HHax 
ncpcAana HMCHH coGcrBcniioro „HcnpaBHAbiia". PaccyxmcHHA o „npaBHAb-
iioíi" HAH „ncnpaBHjnaiOH" TpancxpHnuHH, ocnoBaron.ic na H30JiHp0BanHbix 
MOMCHTaX TpaHCXpHnilHOIIHOH nepCAaHH, IICBCpilbl B npHHUHne, T.K. cyuic-
CTByCT TOAbKO TpailCKpHnUHH, COOTBCTCTByiOlHaH HAH lICCOOTBCTCTByiOIHafl 
onpcAeAciiiibiM iiopMaM. A Jnoőan nopMa, xax H3BCCTIIO, ycTanaBJiHBaeTca HC 
cpa3y, H BcerAa 3BOAK>HHOiiHpyer. OTAHHHC nopM TpancxpHniiHH OT poA-
CTBCHIIblX HM Op(J)Orpa(J)HHCCKHX IIOpM COCTOHT B TOM, HTO OIIH AO CHX nop 
oHciib neycTOHHHBbi: HC BbiABJiciibi onTHMajibiibic BapnaiiTbi ncpeAaHH, ne 
BbipaőoTaHbi rocyAapcTBcíiiibic c T a u j m p m , xoTopbic yxce cocTaBACHbi jsjw 
TpaiicAHTcpaiiHH. H e BJiaAca HiiocTpaniibiM H31>IKOM H ne pyxoBOACTByacb 
CAHHOÍÍ CHCTCMOH TpailCKpHnUHH, ipyAHO OTbICKHBaTb HCXOAHbie (JjOpMbl 
HMCH H TpaHC(})OpMHpOBaTb HX Ha MOBOH A3blKOBOH nOHBC. IIOMHMO HHCTO 
yTHAHTapHblX COOÖpajKCHHH, CAHH006pa3HC B IianHCaHHH HHOCTpaHHblX 
HMCH »BJisercH H noxa3aTejicM o6mefi xyAbTypbi A3bixa. B xanecTBe n a n u m -
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Horo npmviepa p a c c M o r p H M c o B c e M n p o c T o í i c j i y H a í i : B a p H a n T b i x o p B a T C K o í í 
T p a H C K p n n u H H (})aMHJiHH c o a B T o p o B A a i m o H n y Ö J i H K a n H H Károly Gadányi H 
B. MoueeeHKO, C KOTOpbIMH npHXOAHTCA CTaJIKHBaTbCfl B A3bIKOBOH n p a K T H K e . 
r i e p B a a 4>aMHJIHX B c u r e p c K a a . Oua BOCXOAHT K x o p B a T c i c o M y Kat ÍKaBCKOMy 
o p H r H u a J i y , B OCHOBC K O T o p o r o JICXCHT K a H e c T B c m i o c n p n u a r a T e j i b i i o e c x o p -
HCM gadan-. B T o p a a ({jaMHJiHa p y c c K a a , K O T O p a a BOCXOAHT K y x p a H i i c K O M y 
o p H r H H a j i y MoüceenKO. ü o - x o p B a T C K M OIIH n e p e a a i o T C J i K a n Karlo Gadani, 
Karlo Gadanji, Karoj Godani H V. Moiseenko, V. Moisejenko, V. Mojsejenko. 0 6 -
p a m a e T H a c e ő a BHHMaiiHC o c o ö c i m o c T b H e n o c j l e A O B a T e j i b H O M n e p e a a H H n a 
XOpBaTCKHH A3bIK BCHrepCKOrO HMCHH Károly. BMCCTO OXCHAaeMOH JIOPHHCCKH 
( J jopMbi Karoj, n a m c B C T p c n a c M „ n c p c B o ; u i y i o " t j j o p M y Karlo, B K O T o p o í í n e 
B b m e p x c a H O HH n p o H 3 i i o u i c i i H e o p H r n n a j i a , HM cro n a n H c a i i H e . HcnocJic;io-
BaTCJibHOCTb n e p e ^ a H H DTOI O B c t i r c p c K o r o HMCIIH OHCBH/Uia. O u a COCTOHT B 
TOM, HTO B OCHOBHOH M a c c c B e i i r e p c K H c x c d i c K H e H MyjKCKHC H M d i a T H n a : Ilo-
na, Katalin, Kelemen, Ferenc, IStvan H ; i p . B xopBaTCKOM rebixc T p a i i c J i H ' r c p H -
p y c T c a 6 e 3 K3KHX-JIH6O o r p a i i H H d i H H ( S i m u n o v i c 1 9 9 5 , S i m u n o v i c 1 9 8 1 , R c ő -
n i k . . . 1977). 
T p a i i c K p H n u H i o , T p a n c j i M T c p a u m o H n c p c B O A o ö b C A H H H c r r o o ö i u c c , 
HTO B e e OHM c n y x c a T opcACTBaMH n c p c A a n n c j i o B a H3 o j u i o r o rebixa B A p y r o i í c 
H c n 0 A b 3 0 B a i i H e M rpac j jHKH 3 a n M c i B y i o i u c r o rei.ixa. A p a 3 J i H H i i e MCJX/iy IIHMH 
3aKJ iK)Hac rc f l B c p e A C T B a x , H c n o j n . 3 y c M i . 1 x j y i a 3TOH n c p c A a n n . í l p H n c p c B o ; i e 
c n o M o u j b i o r o T O B b i x c p c / i c T B rei.ixa n c p c A a c r c A BCA M a c c a H i i o c i p a i i i i o r o 
TCKCTa, HMCIOinafl COOTBCTCTBHC B pyCCKOM HJIH XOpBa'ICKOM A3bIKC. A BOT n c -
p c B O A pim c o ő c r B c m i b i x HMCH B ö o j i b i i i H i i c r B c c j i y n a c B i i c A o n y c r H M . M110-
c r p a t i H b i e c o ő c r B e i i i i b i c H M c n a BCC HKC n c p c B O / u r r c s i , n a u i e B c c r o c n c j n . i o c o -
XpailCIIHA CTHJU XyAOJKCCTBCIIIIOrO npOH3BC;iCHHA HJIH B CTpCMJICIlMH n c p c -
A a n . o c o ő e i i n o c T H B H y r p e i u i c H (J jopMi. i c o o T B c r c r B y i o u i c r o H H O c r p a i i n o r o 
HMCIIH B OnpeACJieiIHOM KOHTCKCTC. 
r i o - H H O M y y c r p o d i a T p a i i c j i H T c p a i u i a , K o r o p a a T p a x r y e T C J i x a x „ n o -
ö y K B C H n a a n e p c ^ a n a TCKCTOB H OTACJibiibix CJIOB, 3 a n H C b i i i i b i x c n o M o u j b i o 
OAHOÍi rpa4)HHCCKOÍÍ CHCTCMbI, CpCACTBaMH Apy i 'OH rpa(j)HHCCKOH CHCTCMbl" 
( R 3 b i K 0 3 H a i i H e 1 9 9 8 : 5 1 8 ) . ^ J M n c p c A a n n p y c c K H X CJIOB B p a 3 i i b i x rei.ixax y n o -
TpCÖJWCTCH PO 2 0 pa3JIHHHbIX CHCTCM Tpai lCJIHTCpai (HH JI3TH.ICKHMH ŐyKBBMH 
C OpHCHTaUHCH l i a aiII 'AHHCKHH, (])pai l I iy3CKHH, IICMCIIKHH H HilbIC ajI(|)aBHTl>I. 
H u c T H T y T A3biK03HaiiHH AH CCCP eme B 50-c rojy . i n p o u u i o ' 0 B e x a p a 3 p a -
ő o T a j i n p a B H J i a M e x c A y n a p o A H O H T p a i i c j í m c p a n H H p y c c K H X COŐCTBCIIIII.IX 
HMCH JiaTHHCKHMH ÖyKBaMH, KOTOpi.IC nOJiyHHJIH BbICOKyiO OHCHKy B MHpC B 
K a n c c T B e B T 0 p 0 H p y c c K o í í op (J )oipa ( | )MM 11a J i a T H i i c x o i í OCHOBC. E j i a r o j i a p « 
CBoeí í yHHBcpca j ib iIOCTH , T p a n c J i H T c p a u H A M o a c e r H i p a T b p o J i b CAHIIOPO 3 r a -
J i o H a pun peuieHHA npaKTHHecKHX 3 a A a n npH M i i o r o c r o p o i i H H X M e ; p K y n a p o A -
H b i x KOHTaKTax . Cp., n a n p H M C p , p y c c x y i o ( j j a M i u i H i o Jlaniuim B M i i o r o o ő p a -
3HH e e npaKTHHecKHX T p a n c x p H n i IHM : a u r j i . Ixipshin, c j j p a i m . Ijapchine, IICM. 
Lapschin, HTaJi . Lapscin, n o j i b c x . Ixtpszyn, BCHP. Lapsin, x o p B . LapSin. O T M C -
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THM TaXJKe, HTO B pycCKOH A3bTKOBOH n p a K T H K e T p a H C J I H T e p a U H e H H e p e A K O 
OUIHÖOHHO H a 3 b I B a K ) T npaKTHHCCKyiO TpaHCKpHnUHK) HHOA3bIHHbIX CJIOB 
cpeACTBaMH pyccxoH rpa<J)HKH (Pc())opMaTCKHH 1960, CynepaHcxaa 1978, ISO 
9-1986). 
O T npaKTHHCCKOH T p a n c K p H n u H H TpaHCJiHTepauHA o T J i H H a e r c H C B o e ñ 
npOCTOTOÍf H BO3MOXCH0CT1.10 BBCAetlHA AOnOJIHHTCJIbHblX CHMBOJIOB ( 6 y K B O -
COHCTailHH, AMaKpHTHHCCKHX 3H3KOB), B TO BpCMA, KaK B n p a X T H H e C K O H 
T p a H C K p H n U H H Mbl HMCCM AGAO TOJIbKO C 6yKB3MH pycCKOH KHpHJIAHUbl HJIH 
XOpBaTCKOH AaTHHMUbl . B OTJIMHHC OT T p a H C K p H n U H H , n e p e A a i O U l C H 3 B y K H 
c j i o B a , T p a n c J i H T c p a u H A K a x n p o u c c c , TCCHO cBsnatuibiH c n p o Ö A e M a M H 3 3 H M -
CTBOBaiiHA HMCH, n p c A c r a B J i A c r c o ß o H n e p c A a n y , „ n c p e n n c b i B a H H c " c n o B a 
6 y K B a B 6 y K B y . H a n p a K T H K e T p a n c x p H n u H O H H a H n e p e A a n a n e p e u K o M o x c e r 
npCACTaBJIATb COßOH CHM6H03 C06CTBCHII0 T p a H C K p H n U H H , T p a H C J I H T e p a U H H 
H T p a A H U H H , H H O r u a C 3ACMCHT3MH nCpCBOAa. 
K a x o B a o ß A a c T b n p H M c t i c H H A T p a n c A H T e p a u H H ? O n a H a u t e B c c r o n p n -
MCHACTCA B I i a y H H O H H TeXHHHCCKOH HllcJjOpMaUHH JJJW yCTai lOBAeHHA COOT-
BCTCTBHA McxcAy 6 y K B » M H K H p H J U i o B c x o r o H J i aTHHCKoro a j u ) ) a B H T a . . Z J o n y c -
KaCTCA ' i p a i l C A H T C p a U H A KHpHJUIHHCCKHX 6 y K B 6yKB3MH AaTHHCKOrO aJ I ( j ) a -
BH'i a C H C n 0 A b 3 0 B a i l H C M AHaKpHTHHCCKHX 3liaKOB, a TaKXCC C H C n 0 A b 3 0 B a H H C M 
c o H c r a i i H Ü JiaTHHCKHX 6 y K B ( u H r p a 4 > b i , TpHipa<}>bi). T p a i i c A M T e p a u H A n a i p e 
B c c r o npHMCHACTCA n p n c o c r a B J i c i i H H 6 n 6 j i H o r p a ( { ) H H c c K H X y x a s a T e j i c H H n p n 
o p r a i i H 3 a i ( H H x a T a A o r o B , rpc c o 6 H p a i o T C A o p u r n u a j i b i i b i e t i a 3 B a n H A n a p a 3 -
H b i x x 3 b i x a x . H o x a K c n o c o 6 BKJIIOHCHHA H H o c T p a i m o r o c n o B a B p y c c x H H 
T e x c T T p a n c u H T e p a H H H MCIicc y n o T p c 6 H T C J u . u a , TBK K a x c m i b i i o M c x a j x a c T 0 6 -
AHK H H 0 3 3 I . I H H 0 P 0 HMCHH. T l p H Tpai lCJIHTCpaUHH He HMCCT 3 l i a H e H H A , B KOII-
TCKCT x a x o r o A 3 b i x a , H c n o A b 3 y i o i u e r o A a T H i i c x y i o r p a c j j H x y , BBOAHTCA T p a n c -
A H T c p H p o B a i n i o c p y c c x o c CAOBO. E r o n a n H c a i i H C B JUO6OM A 3 b i x e c A a T H i i -
CKOÍÍ i pa ( J )HKOH AOAJKHO 6 l . n i . OAHIiaXOBO. O u n a x o MI.l AOAJKHbl n O M H H T I . 0 
TOM, HTO ipa(])HHCCKHC CHCTCMI.I CA3BAHCKHX A3I.IKOB, C (})OpMHpOBaHHbie n O A 
B03ACHCTBHCM p a 3 H b I X 3 K C i p a - H HHTpaAHiirBHCTHHCCKHX (})aKTOpOB, CHAbHO 
OTAHHaAHCb y>KC B rAyßOKOH ApCBHOCTH. M b l TaXJKe 31I3CM, HTO T 3 K H C CA3-
BAHCKHC A H T C p a i 7 p i l b l C l i aUHOl iaJ Ib l lb lC A3I.IKH, K3K nOAbCKHH, HCIIICKHÍÍ, CAO-
B3IIKHH, CAOBCHCKHH, BCpXIIC- H IIHJKHCAyJKHUXHH, X0pB3TCKHH, a TaXJKC p A A 
A p y r H X T a x n a 3 i . i B a c M i . i x c j i aBni icKHX M H x p o A 3 b i x o B ( n a n p H M e p , p e 3 b A i i c K H H , 
K a i l i y ß C K H H , pyCHlICKHH H A p . ) HCnOAI,3yiOT CoßCTBCHHbie M O A H ^ H U H p O B a i l -
i i b i c B a p n a i i T b i A a n u i c x o r o a A ^ a ß i n a , c BKJUOHCiiHeM A o n o j n i H T C A b i i b i x AH-
TCp-CHMBOJIOB H AH3KpHTHHCCKHX 3H3KOB (MOHCCCIUCO 1997). BBHAy o 6 " b e X -
THBHOÍÍ HCB03M05KH0CTH yi lH(] )HUHpOBaTb AaTHHCKOC AHaXpHTHHCCKOC n p a B O -
n H C a i l H e AAA p a 3 H b I X CAaBAIICXHX A3bIKOB, BKJUOHaA XOpBaTCKHH, t i a H Ö O A e e 
H C A e C 0 0 6 p a 3 H b I M npCACTaBJMCTCA CJICAOBailHC CACAyXAUHM OCHOBHbIM n p H H -
U H n a M : 0 A H 0 3 i i a H H 0 C T n - XORAA OAiia H T a xce p y c c x a A 6 y x ß a B OAHOM TCKCTC 
n e p e A a c r c A OAHOÍÍ H TOÍÍ JKC A3THHCKOH 6 y x B O H HJIH x o M G u n a u H e i i 6 y x ß 
(¿/ch: Cita/Chita; S/sh: Satura/Shatura; Sö/shch: SéokinoIShchokino; z/zh: Zigu-
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li/Zhiguli H TA.); 06paTHM0CTH - KOrAa JH060H JiaTMHCKHH OKBHBaJICHT TpaHC-
AHTepHpoBaHHoro TeKcra 0AH03iiaHH0 BoccTaiiaBAHBaerca B pyccKyio őyKBy; 
TpaAHUHOHHOCTH - C onopoií Ha CJIOJKHBIIiyiOCa B PoCCHH H B MHpe TpaAMMHIO 
ncpeAaHH pyCCKHX 6yKB AaTHHCKMMH COOTBCrCTBHflMH; yHHBepcaJIbHOCTM -
Kax CBHAerejibCTBa Toro, HTO CHCTCMB npnroAna BO Bcex c(J>epax Hcn0Jii,30-
BatlHB TpaHCAHTCpaUHH. Pojlb M MCCTO TpaHCJIHTepaHHH B rAOÖaJIbHOH KOM-
MyHHKaUHH B HaiUH AHH B CBB3H C p33BHTHeM HIlTCpilCTa OCTaCTCfl OHCHb Be-
COMOH. B Me jKAynapoAHOM OÖIIICHHH o u a y c n c i i m o H c n o j i b 3 y e r c a B i i a y n u o H , 
TeXHHHeCKOÍÍ, TOprOBO-OKOHOMHHCCKOÍÍ H OpOHeH AOKyMeHTailMH, B pCKJiaMC, 
ceMHOTHxe , p a 3 A H H i i b i x BHAax H O M e m c n a T y p b i . 
O Ö A a C T b npHMCIICIIHa npaKTHHCCKOM TpaiICKpMriHHH HpC3BblHaHllO 
lUMpOKa. KOHCHHO, npaKTHHeCKOC npHMCHCIIHC OIIOMaCTHKH n e O r p a i l H H H B a -
e r c a c t J j e p o H c o ö c i ' B e i n i b i x HMCII. B i p a n c K p n 6 n p o B a n n o M BHAC n c p e / i a i o r c a 
M H o r n e p a 3 p a A b i ancAJiaTHBHOH JICKCHKH. n p H H C M , B p y c c K O M H x o p B a x c K O M 
«3b iKe OHH p a c c M a T p H B a i o T c a n o - p a 3 i i o M y : B p y c c x o M a3b iKe , n a n p H M C p , OT-
i i o i iHMbi OTHOCBTCB K a n c j u i a T H B a M , a B x o p B a x c K O M T p a K ' r y i o T c a KUK c o 6 -
CTBeiiHbic H M e n a H n n m y T c a Bcer/ui c n p o n n c n o i i ő y K B b i (Hrvat, Hrvatica, 
Hrvati; Rus, Ruskinja, Rusi H T A - ) - H O B HCJIOM 6 o j i b i i i H X p a c x o x c A e i i M H n e í i a -
Ő J n o A a e r c a : T p a i i c K p H m i H M NOANCXCHT o i p o M i i o c HHCJIO c o 6 c T B C i u i b i x HMCII: 
NA3BAIIHA AHH, reorpa(})HHCCKHx OÖI.CKTOB, HCŐCCIII.IX TCJI, o p r a i i H 3 a i i H H H y n -
pCJKACHHH, p e m i b i x H MOpCKHX CyAOB, OTCJICH, pCCTOpai lOB, nCHai ' l lb lX Opl 'U-
IIOB H T-A-
H3BCCTHO, HTO JIHHIIblC HMCIIU JIIOACÍI ÍIOHTH BCCIAB T p a i l C K p H Ö H p y i O T -
c a H n o H T H HHKOiAa HU n c p c B O / i a r c a . H a npaKTHKC MI.I AOJixciibi 61.111. BIIHMÜ-
TCJIbllblMH H yHHTblBai'I» CnCI IH^HKy l i a i lHOI ia j Ib l lb lX OIIOMaCTHHCCKHX CHCTCM, 
o p H c i i T H p o B a T b c a B HX i i c p c / o c o H i o a n c H p o B a i i H b i x x a p a K T c p n c r H K a x . K n p H -
M c p y , c j i c A y e r 3iiaTi> HC TOJII,KO TO, HTO p y c c K O M y HMCIIH Tlemp BCCI/UI c o o r -
BCTCTByer e r o x o p B a T c K H Í i 3KBHBaj ic i r i ' Petar, 110 TUKXCC TO, HTC OT DTOIO x o p -
B a i c K o r o M y a c c K o r o HMCIIH MOXCIIO 0 6 p a 3 0 B a u , ÖOJICC 4 0 yMci ib i i iHTCJ ih i ib ix 
n p 0 H 3 B 0 A H b i x : Pera, Pere, Pero; Peőa, Peőo. Pega, Pego H T.A. O T ACMHiiyTHBa 
Peco (TaKace n p o H 3 B O / y i o r o OT Petar) c n o M o m i . i o cy<j) t j )HKcauHH o 6 p a 3 y i o T c a 
(J)opMhi Pecalj, Pezelj, Pecelja, Pecija, Pecika, Pecko, Pecoje, Pecota, a OT ACMH-
n y T H B a Pero ( T a x a c c n p o H 3 B o ; u i o r o OT Petar) ( j j opMhi : Perac, Peracko, Peraca, 
Peraőa, Peraéa, Perak, Peran, Peras, Peral, Perelja, Perei, PereSa, Pereta, Peri-
ca, Perié, Peridza, Perija, Perin, Perina, Perinac, PeriS, PeriSa, Periza, a Ta iOKc: 
Perko, Peronja, Perota, Peruca, Peruka, Perun H T.A. A BOT ACMHiiyTHBbi OT 
x o p B a T C K o r o JKCIICKOIO HMCIIH Petra, HC HMCIOIUCIO ( J j o p M a j u . i i o r o COOIBCI-
CTBHB B p y c c x o M a3biKC, o 6 p a 3 y i o r c a n o HIII.IM MOACJIBM, K o r o p i . i c TURJKC 
AOAJKHbi ő b i T b yHTCHbi n p H T p a i i c K p H m i H H (Bjelanovic 1994). 
B cjiynaax ncpcnoca na pyccnyio a3i.iK0Byi0 noHBy xopBarcKHX 
yMciibiiiHTejibHbix HMCII THna Nikica, Pajica, Perica, Petrica, Stipica. Tomica H 
Apyrnx o6a3areAbiio cjicAyer yKa3i.iBan,, HTO 3TO MyaccKHe, a IIC XCCIICKHC 
HMena. He cTanKHBaioii|HHca co cnciin^HKOH xopBarcKHX amponoiiHMOB 
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pyccKHÍt HHTaTCJib ne cpa3y noiÍMeT xaxHe HMetia H3 pflAa: AntiSa, PeriSa, Ivi-
ca, Barica, Bezika, Jurica, Ruzica HBJWKJTCH MYSKCKHMH, a KAKHE JKCHCKHMH. 
fljM npaBHJibHoro nonHManHa yMenbuiMTcjibnoro HMeiiH HHoraa npocro ne-
OÖXOAHMO 3iiaTb 3BynanHc noAiioro HMCIIH, OT xoToporo OHO npoH3ouuio. 
3TO BajKiio B OTAeJibHbix „anoMaAbHbix" KOMMyHHKaTHBHbix CHTyauHHX. Ha-
npHMep, B cjiynajix, Kor/ia xopBaTCKHC xccncxHe HMena Varija H Sanja - 3TO 
nOAHbIC, HCACMHIiyTHBIIblC no CBOeíí COBpCMCHHOH CJI0B006pa30BaTeJIbH0H 
CCMaHTHKC (lI0Bo)o6pa3OBaHHH, KOTOpbie CJICAyeT OTJIHHaTb OT pyCCKHX Myxc-
CKHX HMeii Baña H Cana, T .K. B pyccxoM jnbixe OHM K TOMy jxe HBJDDOTCH flp-
MHIiyTHBaMH. 
Oőpa3i(bi oiiiHÖOHHoro „nenpaBHJibiioro npoHTeimx" HHOcrpaHiibix 
HMCÍI Moxciio BcrpcTHTb jiaxc B cncunaAbiioH JiMiepaiype. Tax, HanpHMep, 
aBTopbi cnpaBOHHoro nocoÖHH „Hiiocrpaiuibic HMciia H na3BaHmi B pyccxoM 
H3bixc" (TRimpcBCKHM-CTapocTHii 1985: 229), xapaxTcpH3yji „cepöoxopBaT-
CKHC" JIHHIIBIC HMCIia, HBIIO no OIUHÖKC BKTOOWaiOT XopBaTCKHC H CepÖCKHC 
MyjxcxHc HMeiia Jbyöuuio/LjubiSa, Mamuja/Matija, Cwmuia/SiniSa B pyöpHxy 
„JKCHCKHC HMCiia", conpoBoacAa« npn STOM HX pyccxne xnpn;uiHHecKne COOT-
BCTCTBHH Jhoöuwa, Mamim, Cuiiuuia HOBBIM pyccxHM y/iapeimeM na npe/pio-
CACAHCM cíiorc. 
XopBaTCKHC yMciibUiHTejibiibie HMcna o6pa3yioTca ABOHKO: a) nyrcM 
npocroro yccHciiHH (íicpeAKO yxcc Tpanc^opMHpoBaHHOÍi) ocnoBbi nojnioro 
HMCIIH rana Mijo OT Miodrag HAH Mihovil, Mile OT Milivoj, Mara OT Marija 
MJIH 6) nyrcM 06pa30Bannfl HMCH COÖCTBCIIHO yMciii>UIHTCJN>iibix, COCTOJHUHX 
M3 xopitH KpaTKHX (jjopM c npn6aBJicimcM ACMHiiyTHBHbix cyt}>. -ic(a) xax JJflR 
Myxc. (Ivica OT IVO, Petrica OT Petar), Tax M JUIR JKCII. pOAa (Katica OT Kata, 
Marica OT Mara), cycj). -k- AAH Myxc. po/ta (DuSko OT DuSan, Zivko OT Zivojin) H 
cyíj). -ik(a) TOABKO JUIR JKCII. poAa (HMCIUÍ STH xapaxTepni.i juia xopBaTOB-
xaHxaBUCB na xopBaTcxo-BCíircpcKoíí noipaiiHitioif JUbncoBon TeppHTopnn 
(Bezika OT Erzebet, Marika orr Marija), a Taxjxe c npn6aBJicnneM cytjj- -ec H -ek 
AJW 06pa30BaiiHJi TOABKO MyxccxHX yMcm.iiiHTeAbiibix HMCH (Ferkec OT Feri, 
Ferenc, Janőek OT Jankó, Stipek OT Stipo, PiSíek OT PiSta). PacnpocTpaneniibie 
no Bceií XopBaTHH (JiaMHAHH BciircpcKoro npoHcxoxcAciiHH nHuiyTCH no i p a -
AHHMH C BKAIOHCIIHCM 3ACMCHTOB apxaHHiioro „MaAbupcxoro npaBonHcaHHn", 
T.C. c coxpaHciiHeM cnenHtJjHHCCKHX H xapaxTepiibix ARW 3Toro npaBonHcaiiHji 
AHrpa^JOB (gy, cs, íh, sz), no yxce 6c3 AHaxpHTHHccKHX 3iiaxoB: Lengyel (no-
xopBaTCKH HHTacTCfl, xax B Bcm cpcKOM opHi'HiiaAc: [lcndöl]), Cseh, Horváth, 
Olah, Tóth, Kovács, Mészáros, Nemeth, Zriny, T.C. Tpancxpn6npyioTCíi B COOT-
BCTCTBHH C HOpMaMH XOpBaTCKOM 0p(j)03nHH. Ha pyCCKHÍÍ H3bIK (})aMHAHH 
3'roro THna ncpCHOCSTCH npn6jIVI3HTCAbHO B TÓM 3ByKOBOH OÖOJIOHKC „xax 
npoH3HocH-rcH no-BcurepcKH": Jleubdben, Wcx, Xopeam, Onax, Tom, Koean, 
Mecapoiu, HeMem, 3punu. 
* * * 
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P a c c M O T p H M HaHŐOJiee x a p a K T C p i i b i e n p a B H J i a , O T p a x c a i o i n H e n e p e t i o c 
pyCCKHX HMeH COÖCTBeHHblX H a XOpBaTCKyiO A3bIKOByiO n o H B y . M n A H B H A y -
a j i b i i b i e H r p y n n o B b i e n p o 3 B H i u a AJOACH, 0 6 p a 3 0 B a n t i b i e n o TeM HJIH HIII.IM 
K a n e c T B a M HAH n p H 3 H a i c a M , n a m e BCCPO B x y A o x c e c T B C í i n o M A H T e p a T y p c n e p e -
A a i o T c a c n o M o m b i o n e p c B O A a , a HC T p a n c x p H n u H H . K n p o 3 B H m a M TCCHO 
n p H M b l K a i O T OTAHHaiOmHCCfl CBOHM HCKyCCTBCHHblM X a p a K T e p O M nceBAOIIH-
Mbi. P y c c K H e nceBAOHHMbi T H n a ropbKuü HAH Eednbiü n e p e A a i o T c x n o TeM xcc 
n p a B H A a M , HTO H H i i o c r p a i i H b i e a n T p o n o H H M b i B o o ö i n e . C A e A y e r n o M H H T b , 
HTO (J jaMHAHA-nceBAOHHM Gorki n o n p a B H A a M c o B p c M e n n o r o x o p B a T c x o r o 
n p a B o n H c a n n a AOAxena cxAOHATbCA x a x n p n j i a r a T e A b n o c : N . Gorki, G . Gor-
kog(a), D . Gorkomfe)..., B TO BpcMA x a x (jiaMHAHA Tolsioj A O A x a i a CKAoiiHTbCA 
x a x c y m c o T B H T C A b i i o c : N . Tolsioj, G . Tolstoja, D . Tolstoju... n p H T x x c a T C A b H o e 
n p H A a r a T C A b i i o e , HMCKMUCC ( j j o p M y n o M H i i a T H B a Gorkijev ( x a x M Tolstojev) 
CKAOHACTCA x a x G . Gorkijévá, D . Gorkijevu H T.A- O / y i a x o p y c c x o e n p H A a - r a -
T e A b i i o e moJicmoecKuü - T . e . 'OTIIOCAIUHHCA X T o A c r o M y , n p H u a A A O x a i u H M 
T o A c r o M y * c o B p c M c n n o c x o p B a T c x o c n p a B o n n c a n n c pexoMeimyer y n o T p e ö -
AATb B c})opMe íolstojevski ( B a r i c e t a l . 1 9 9 9 : 5 6 0 ) . 
H y x c i i o AH CKAOHATb OŐC COCTaBllblC HaCTM CAOJKIIblX pyCCKHX (J)aMH-
JIHH HAM TOAbKO n o c j i c A H K A O w a c i b ? I~Io n p a B H A a M c o B p e M e i n i o r o x o p B a r -
c x o r o n p a B o n n c a i i H A B p y c c x H X c o c r a B i i i . i x CJMMHAHAX CKAOHACTCA TOAI.KO 
nocACAHAA H a c r b : Rimski-Korsakova, Solovjev-Secioja H T.R . ( r a \ i xce, 1 2 9 5 ) . 
n o npaBHAaM pyccxoro npaBonncaiina (JMMHAHH na -o Tnna Kocmen-
KO HC CKAOHAIOTCA, a B XOpBaTCKOM A3I.IKC TI'OT TMn (jjaMHAHH CKAOHACTCA: N . 
Kostenko, G. Kostenka, D. Kostenku... 
X o p B a T C X H C (})aMHJIHH HU -skí, T a x x c c x a x H pyCCKHC n a -CKUÜ/-lfKUÜ, 
H3MCHAIOTCA n o n a A c x c a M p c r y A A p n o : N . Stanislavski G . Stanislavskoga, D . 
Stanislavskomu... T a x x c e H3MCHAiOTCA H Musorgski, Lisicki H T .A . 
H o B b i e n p a B H A a n p c A n n c b i B a i o T B p y c c x H X ^BMHAHAX n a -ev, -ov, -in B 
H H C T p y M e i i T a A e eA. H. y n o i p c ö J i A T b o x o n n a i i H C -om: Cehovom, Gagarinom H 
T.A . (TaM xce, 2 9 1 ) . 
B XOpBaTCKOM A3bIKC pyCCKHC (JiaMHAHH H a -ov c n o c o ő l l b l (J)OpMHpO-
B a T b pa3pAA npHTA3xaTCAbi ib ix n p H J i a r a T C J i b i i b i x T H n a Cehovljev, Smirnovljev, 
Markovljev, Zdanovljev n y r c M Hcn0J i i>30BanHA cy<})(|)MKca -Ijev. O T p y c c K H X 
4>aMHAHH n a -ski B x o p B a T c x o M A c r x o o 6 p a 3 y x > T C A npMTAJxaTCJi i . in . ic KOII-
c r p y x u H H T H n a : Dostojevskijev, CerniSevskijev H T . n . H n o i A a n p a B o n H c a i i H c 
A o n y c x a c T H c n 0 A b 3 0 B a i i n c n a p a j u í c j n . i n . i x B a p n a i n o B H3BCCTHI.IX p y c c x n x 
(})aMHAHH, x a x , n a n p H M c p , B c A y n a c : Rimski-Korsakovov = Rimski-Korsakovljev. 
n p n 06pa30BanHH xopBaTcxnx cyuiccTBHTeAbtibix, oöo3iiaMaioinHX 
MOAOAblX OCOÖCÍÍ OÖOHX nOAOB, HCn0Ab3yCTCA npOAyXTHBIIblH Cy(j)(j)MKC -őe: 
OTdOAa Rus-Rusőe no aiiajiorHH c Francuz-FrancuSőe H T.A. 
ncpeHHCAHM IIH5KC IiaHŐOACC CyiUCCTBCHHblC (JlOHeTMHeCKHC H i p a c j j H -
H e c x n e COOTBCTCTBHA, C npaxTMHCCKoi í UCAMO H 3 6 e r a T b 3 a T p y A i i c i i H H n p n n c -
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pCAaHC pyCCKHX KHpHJIJIHHeCKHX COŐCTBeilHblX HMeH B XOpB3TCKOM JiaTHHHH-
HOM KOHTCKCTe: 
1) B pyccKHX coőcTBctiHbix HMcnax őyxBa e B nanane cnoBa nocjie 
maciioro H nocnc comacnoro c MAHCHM 3iiaKOM b (3a HCKJUOHCHHCM rpynn Jtb, 
HB) B xopBaTCKHH H3biK ncpenocarca KaK je: EedoKUM - Jevdokim, Enuceee -
Jelisejev, Andpeee - Andrejev, Eycnaee - Buslajev, Cmpoee - Strojev, Jlaepen-
mbce - Lavrentjev. Tpynnbi Jtbe, Hbe nmnyrca KaK Ije, nje: Bacwibee - Vasiljev, 
Bumcuibeená- Vitaljevna, Apcemee - Arsenjev, Anamee - Ananjev. 
2 ) KOR^A pyccKoe e NOA ymapeiweM ncpexoAWT B e (HTO AANCKO ne 
BCER^A OTpaxcaerca pyccKHMH na nncbMe) B Hanane CNOBA H nocjie comacnbix, 
KpOMC MC, W, H, m, Jt, H H Jlb, Hb, B XOpBHTCKHM nCpCIIOCHTCa KaK jo: ÉjlKUHO -
Jolkino, CcMeit - Semjon, Conoebee - Solovjov, Mampena - Matrjona, 0edop -
Fjodor. HCKJIIOHCHHE H3 3Toro npaBHJia NPCACRABJIAIOT E/MUHHHBIE ycroaB-
IUMCCa B XOpBaTCKOM CJIOBOynOTpCŐACIIHH npHMCpbl THna HMCIIH H3BeCTHOrO 
p y c c K o r o BCJIIMOJKH ÜOTCMKHiia - Potemkin HJIH Poéomkin BMCCTO npcAnona-
racMOH KoppcKTiioíí (JiopMbi Potjomkin. Ilocjie % MC, tu, tq 6yKBa e nnmcTca 
KAK O, a nocnc JI, H (jib, Hb) TaKxcc, TOJII.KO pyccKMc comaciibie JI, « (M, Hb) 
CMBI'HAIOTCB npH nepenoce B xopBarcKHíí a3biK B Ijo, njo: Txauee - Tkaéov, 
Xpyufee - HruSőov, Jleea - Ljova, XMCJICG - Hmeljov, Hnemnee - Pletnjov. 
3) pyccKMc ő y K B i . I to, » (B r p y n n a x c b H 1 M 6C3 HHX), KpoMC N H H (.ib 
H HB), B XOPBATCKOM a3i.iKe nHiiiyTca KAK ja, ju: flcnoe - Jasnov, IOMCIIH - Ju-
zin, A?.a<pbH - Agajja, Tanibma - Tatjana, Baaozan - Vasjugan, Koann -
Kosija, HaanA - Nastja. Mumm - Milja, Bops - Borja, Bapn - Varja, Jhocn -
Ljusja, Bptocoe - Brjusov, TtoMCHb - Tjumenj. 
4 ) nocjie Jt, H a jtb, na 6 y K B b i M, to ncpenocarca B xopBaTCKHí í a3biK B 
BHAC O, U CO CMARNEHHCM npc/unecTByioincro coiviacnoro, nanpHMcp: Bennee -
Beljaev, Mennőoe - Zeljabov, Miunomwt - Miijut in. Bann - Valja, EMenbsm -
Jemeljan, yjibHHoa - Uljanov, fính/ouia - IljuSa, Htopa - Njura, Manama -
Malanja. 
5 ) ÖYKBA u B no3HUHH nocjie maciioro H coniacnoro, nocne KOToporo 
naxoAHTca ÖYKBA MancHÍi 3iiaK b (3a HCKJIIOHCHHCM rpynn Jib H Hb), B xopBaT-
CKOM a3biKC nHuieTca KaK ji: Epeueim - Jeremejiő, 3axapbun - Zaharjin. Tpyn-
nbi Jtb, Hb ncpeA » nHiuyrca KaK Ij, nj: Hiibun - lljin, Eaze/ibut - Jevgenjiő. 
6) ipynnbi Jth, m B KOIIHC CAOBa H nepeA comaciibiMH TaKXce nmuyTca 
KaK Ij, nj: tozonb - Gogolj, Eanbstomn - Baljmont, Jlbeoe - Ljvov ((JjaMHAHfl), 
Cbi3paHb - Sizranj. 
7) ipynnu db, mb ncpcA comacin.IMH nmnyrca KUK é: <Pedbm - Fecka, 
MumbKa - Micka. B 0cTaj11.Hi.1x cjiynaax öyKBa „Manóin 3iiaK" 6 npH nepeno-
cc B xopBaTCKHH ne tfwKCHpycTca: FopbKuű - Gorki, Bsi3bMa - Vjazrna, Ky3bMa 
- Kxizma, Bacbxa - Vaska. 
8) MarKHC comaciibie ncpeA e w u, KaK npaBHJio, nnuiyrca KaK TBep-
Abie comacHbie: Bepesuna - Berezina, Temepee- Teterev, Cepzeü - Sergej, Az-
parpena - Agrafena, Tlepeceemoa - Peresvetov, Jleőedee - Lebedev, HUKUHIUH -
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Nikitin, TUXOHOR - Tihonov, Axynuna - Akulina, Eopoóuno - Borodino, ÍIozo-
dm - Pogodin, Qadeee - Fadejev, flepotcamw - Derzavin. Hecninpcan - Desnic-
ka, Teöepda - Teberda, Cnepmctatü - Speranski, ilocnejioe - Pospelov, Ceeepx-
HUH - Sever janin, TuMupmee - Timirjazev. H 3 3 T o r o n p a ß m i a c y m e c T B y e r jipa 
HCKjnoHeHHH c y n o T p e ö J i e n H e M MAPKHX c o n n a c i i b i x : a ) B p $ w e u i H p o K O H3BCCT -
H b i x c o ö c T B e H H b i x HMci i , TBKHX K a x : Lenjin, Ljermontov, Bakunjin, Onjegin; 
6 ) B T e x H M e H a x , t a c p y c c K a A ({jopMa (JJOHCTHHCCKH n o J i n o c T b i o cooTBCTCTBy-
c r / c o B n a A a e T c x o p B a r c K o i i : Exornen - Jakovljev ( a HC Jakovlev), Bacuneecxim 
- Vasiljevski (a He Vasilevski). 
9 ) p y c c K H c H M e i i a H i i o c r p a i u i o r o n p o H c x o x c A c i i H S n e p e i i o c A T C A B x o p -
BaTCKHH l i e B CBOCM n c p B O l i a H a j I b l l O M OpHI 'HI iaAbl lOM BHAe, a B TOM, B KUKOM 
OHH a a b h o C T a 6 H J i H 3 H p o B a j i H C b B p y c c K O M n p a B o n n c a i i H H : Meüepxonhö -
Mejerholjd, rwunpepdum - Giljferding, Kioxejibóexep - Kjuheljbeker, Ktou -
¡Qui, 3ü3emumeün - EjzenStejn, 3m.ejib?.apóm - Engeljgart. recaen - Gesen. 
repqen - Gercen H Hercen. 
10) pyCCKHH STHMOJIOPHHCCKHH I'JiaCHblH O nCpCHOCHTCA B XOpBaTCKHH 
T e x c T p e r y j u p n o , Bi ie 3aBHCHM0CTH OT ACHCTBHA p y c c i c o r o t J j o i i e r H M c c K o r o 
„ a K a m . s " , T . e . Moskva, Borodino, Pogodin ( a HC: Maskva, Baradino, Pagodin). 
11) AByxHJiemibie p y c c K H c HMcua co6cTBciuibic ( n p H J i a r a T e ; i i , i i o c + c y -
i i t e c T B H T e j i b H o e ) H3MCHAIOTCA TaKxcc, k u k H x o p B a T C K H c : Jlumepamypnan z.ase-
ma - Literaturna gazeta, Ijapcxoe Ceno - Carsko Selo. HUJKHIM Hoezopoö -
Nizni Novgorod. 
1 2 ) p y c c K H e HMeiia CO6CTBCIIIII>IC XCCIICKOIO p o A a c OCIIOBOH 11a c o -
I'JiaciibiH (06b, Kepnb. ilepMb, Tnepb, TxiMciib - Ob, Kerä, Perm, Tver, Tju-
menj) CKJIOHAIOTCA B xopBaTcxoM KUK cymccTBHTCJibiii.ic Myxccxoro poAa c OC -
IIOBOH n a cornaciibift: Perm, Perma, I'ermu...; Tverom; Tjumenjem H T . A . 
1 3 ) p y c c K H e XCCHCKHC oTHCcTBa (Hmnonna. IJempoena, Huxonacma) 
n p n n e p c A a s e B x o p ß a T C K H H A3I>IK B Aa r c j i b i i o M H n p c ; u i o x c i i o M n u A c x c a x n p n -
o G p e r a i O T OKOIIHUHHA CKJIOIICIIHA n p H A a r a i c j i b i i b i x , a t i c cy iuecTBHTCJ i i . i n . i x 
(3 i i aHHT: Ivanovnoj, Petrovnoj, Nikolajevnoj, a l i e Ivanovni, Petrovni, Niko-
lajevni). 
14) 6 c i J i b i c n i a c i u . i c e n o, B b i n a A a i o i u H e B KOCBCIIIII.IX n a A c x c a x p y c -
CKHX CymCCTBHTCJlbllblX, f i p H ncpCIIOCC B XOpBaTCKHH COXpailAIOTCA l i e TOJIbKO 
B HOMHliaTHBe, HO H BO BCeX Apyi 'HX KOCBCIIIII.IX f lUAOKaX. Cp. B p y c c K O M 331.1-
KC: JJoHeij -flonija - Jjonqy...; Hepenoneq - Wepenoaqa - Hepenoaqy...; Bbiiu-
nuii Bononox - Bononxa - Bononxy... H B XOPBUTCKOM: Donee - Doneca - Do-
rnen... ; Cerepovec - Cerepoveca - Cerepovecu...; ViSnji Voloäok - Voloäoka -
Voloéoku... 
1 5 ) 6 y K B a ¿ B OKOHHUIIH3X pyCCKHX HMCII I Ia -UH H -OMH B XOpBaTCKOH 
i p a i i c K p H n i i H H c o x p a i i A c r c A . Cp. 11a n p M M c p c p y c c K o f i (JjaMHJiHH: rpmopomn 
- Grigoroviö HJIH pyeexoro o T i e c T B a : ñempoeun - Petrovií. 
1 6 ) B p y c c K H X HMCi iax CO6CTBCHIII>IX accHMHJiAUHA n o 3ByHHocTH n p o -
H3BOAHTCA p e r y j I A p H O B COOTBeTCTBHH C n p H I I I l H f i a M H XOpBaTCKOrO (JjOHCTH-
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necxoro npaBoriHcaHHfl: Ee3Ó0p0dK0 - Bezborotko, MepeotcKoecKuü - MereS-
kovski, rnaÓKoe - Glatkov. OT aToro npaBHJia cymecrayioT JiHUJb HeKOTopbie 
oTcrynncHHH, oGycjioBAenubie AaBHocrbio TpaflHUHn: MycopzcKuü - Musorg-
ski, a ne Musorkski. 
17) ABoiífibie (cABOCHHbie) niactibie H cornacHbie pyccxoro H3biKa npn 
ncpenocc B xopBaTCKHH nc coxpanflioTcji - BMCCTO AByx 6yxB Bceraa numeres! 
TOJII.KO OANA: BeedencKuü - Vedenski, Amemos - Anenkov, Eydde - Bude, 
Haadaee - Cadajev, HcaaK - Isak. 
18) aGcOJKOTIiOC 60JIhUIHIÍCTB0 pyeCKHX JIHHHblX HMeH, Iie3aBHCHMO OT 
HX STHMOJiorHH, coxpansicT opHi MHaJibHoc nanHcaHHe H npoH3iiouieHHe: Aza-
<pon - Agafon (a nc Agatori), Maptpa - Marfa (a He Marta), Bmecnae - Vjaée-
slav (a nc Veéeslav), Hztiam - Ignat (a nc Ignjat). HcmnoHeiiHe cocraBJwer ne-
CKOJIbKO JIHHlIblX HMCH, CpC/Ui KOTOpi.IX JleO H Tlé.mp, KOTOpbie nCpeflaiOTCJI 
no-xopB3TCKH Bcer^a xax IMV H Petar (a ne Pjotr). 
19) n p H n c p e n o c c p y c c x H X CJIOB o G i u c c J i a B s m c x o r o n p o n c x o 5 K A e n H H c 
3TMMOJio rHHecxHM HTCM [*¿J B x o p i i c , c i i c A y c r o G p a m a T b B U M M a n n e n a n o c n e -
A O B a T C J i b i i o c T b H n p a B H J i b n o c T b „ H c x a B c x o M " n c p c A a w H n a x o p B a T c x y i o n o n -
By 3 T o r o B a j x i i o r o 3 B y x a : c n c n m p H M c c x a H OCO6CHIIOCTI> x o p B a T c x o n „ n c x a B -
CKOÍÍ" J l H T C p a i y p H O H npOH3HOCHTCJIbIIOH IlOpMI.I HOBOIIITOXaBCKOrO AH3JICX-
T a 3aXJlIOHaCTCJI B TOM, HTO 3THMOJIOrHHCCKHH flTb [*é ] AOAJKCH A a B a T b B n e í í 
pcryjMpiibic pctJjAexcn -je/-ije. B COOTBCTCTBHH C STHM, pycexHC reorpatJjHHC-
CXHC I i a 3 B a i l H f l , HMCIOIHHC B CBOCM COCT3BC 3THMOJIOIHHCCKHH HTb, CJICAyCT 
K O p p c x T H O n c p e A a B a T b B ( J i o p M c : fíijelo more, Bjelomorsko-Baltiéki kanal, Bje-
lorus, Bjelorusija, Bjeloruskinja, bjeloruski; Dnjepar; Dnjestar; Sjeverno ledeno 
more; Sjevernoosetinska republika H ; i p . ( B a b i c e t a l . 1 9 9 4 ) . 
*** 
3 a T p o n c M x p a T x o T a x j x c n p o G n c M y Mecra yaapcHMSi, x o T o p a a n e v i 3 -
6C)KHO B03HHK3CT n p H n c p C / t a H C pyCCKHX HMCH C06cTBCHHbIX B XOpBaTCXHÍÍ 
TCKCT H nao6opoT. Mbi MOJKCM paccMaipHBaxb TOJIBKO Bonpoc o MecTe y,qa-
peHHH, no He o ero KanecTBe, noTOMy HTO 06a paccMaipHBacMbix cjiaBHHCxnx 
JJ3I.IKa, pyCCKHH H XOpBaTCXHÍÍ, Gy/iyWH reiieTMHCCKM 6jIH3KOpOflCTBCHHblMH, 
TCM ne MCHCC, pacnonaraioT npamuinHaJibiio pa3iibiMH axnenTOJiorHHCCKHMH 
cHcrcMaMH. Pyccxoe y;iapcnMC OGI.IHIIO na3biBaio'r cmioBbiM, AHuaMHHecxHM, 
HJIH sxcnHpaTopiibiM. A.A. Pe4)opMa rcxHH (1959: 152) na3biBaji pyccxoe y^a-
pCHHC KOMniieXClIblM, T.K. B HCM „AOJIIOia H CHJia IICOTACJIHMbl, nOSTOMy 
yAapiibiñ cjior H caMbiíí CHJIMII.IH, H caMi.m /piHTCJibiibiñ". Pyccxoe y^apcnnc 
noABHJKiio, T.e. ne npnB$nano x onpcAejicroioMy cjiory B cAOBe, H, cneAOBa-
Tcjibiio, pa3i!OMccTHO. Hsynasi MCCTO yAapciiHH B pyccxoM cnoBe, HccneAOBa-
TCJIH npHXOAHT x BbiBo/iy, HTO pyccxoe y^apeiiHc TaroTcer x cepeAmie cjioBa 
(HHKOHOB 1963). 
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B OTJiMHHe ÓT p y c c K o r o A 3 b i x a , x o p B a T C K H í í 3 i i a H H T e A b i i o j i y H i u e c o -
XpaHHJI OCOŐeHIIOCTH ApeBIICHIIICH OŐmCCAaBAHCKOM (|)OHOAOrHHeCKOH CH-
c r e M b i , x o T o p a x x a p a x T e p H 3 y e r c A TOIIHHCCKHM (HJIH M y 3 b i x a n b H b i M ) y A a p e n n -
eM, T . e . NOHHACEIIHCM HJIH n o B b i u i c i i n e M r o u a n p n n p o H 3 H o u i e H H H y / i a p H o r o 
r n a c H o r o HJIH c j i o r o o 6 p a 3 y i o m e r o r, x o T o p o e c j iyxcHT AHA pa3AHHei iHA 3 n a n e -
HHA CAOB H HX (|)OpM (MjIAHH-CBHTblH 1963). Pa3AHHaiOTCA HCTbipe BHJia XOp-
B B T C K o r o YAAPEHHA, x o T o p o e , x a x H p y c c K o e , ABAACTCA p a 3 H O M e c T H b i M , n p n -
n e M , H3MeHeHHe (J jopM c J i o B a n e p e ; q c o B J i e i e r 3 a CO6OH H 3 M e n e H H e x a x x a n e -
c T B a , T a x H M c c T a y n a p e i i H A . A x H c i i r o j i o r H o T M c n a i o r , HTO e i n e B flpeBiieii-
u i e M o ô u i e c j i a B A H c x o M A3bixc n p o H c x o A H J i o o r r A i ' H B a i i H e y n a p c i i H Î i c KOIICH-
i i b i x c j i o r o B n a n p e A b i A y u w e ( E y A a x o B c x H H 1 9 4 7 : 4 0 3 ) . 
I lepeABHJKCHHC y n a p c n n a c 6I>IJII>IX n o n y / i a p i i h i x x o i i e H i i b i x CJIOPOB l i a 
npeALuecTByiouiHH, oôycjioBJicimoe pjyioM npHHHii, iiaxoAHT MiioroHHCJien-
tibie npHMepbi B xopBarcxoM A3I>IKC. B HCJIOM pa3iiOMccTiiocTb p y c c x o r o H 
xopBaTcxoro yAapciiHA ne ; i ac r BO3MOJKIIOCTH $0pMaAH30BaTb H yiiH(JiHHHpo-
BaTb npaBMJia ynapeiiHA, onpcACJiHTb c r o 3axoiioMcpiiocTH H 3aBHcHMOcrn 
(|)HKCaUHH. BMCCTC C TCM, B pyCCKHX H XOpBaTCKHX CJIOBaX 06uieCJiaBilHCK0r0 
npOHCXOJKAeHHH (xOTOpblC B 3liaHHTCAblIOM KOJIHHCCTBe npeAciaBJICIIbl H B 
HMCIiaX COÖCTBCHHblX), nOMHMO CyiIlCCTBCIIHblX OTJIHHHÍÍ liaÔAIOAaiOTCA H OT-
ACAbliblC pcryJIApilblC COOTBCTCTBM A, HTO BUJKIIO yHHII.IBaTb B paCCMaipHBaC-
MOH iiaMH TCMC. HanpHMCp, B XOpBaTCKHX MiioroaiojKiibix cjioBax yAapciiHC 
HHKorAa ne MOJKCT naAaTb n a IIOCJICAHHH c j ior . B cjioBax oôinecJiaBAiicxoro 
n p o H c x o j K A C H H A x o p B a T c x o c y A a p c i i H C , x a x n p a B H J i o , CTOHT l i a OJIHII CAOP 
ÔJiHxce X nana j iy cjioBa n o cpaBiiciinio c pyccxHM. OÖI.IHHO B xopBarcxoM CJIO-
Bc TOAbKO OAMH ynapm.iH cjior, a HCKJUOHCHHCM c j iy jxar ncxoTopbic CJIOJKIII.IC 
CJIOBa, B KOTOpblX BCTpCHaCTCA n o ABa yAapCHMA. B XaJKAOM A31.IKC cymcci By-
K>T Toj ibxo cMy npHcyiuHc axneirrojiorHHCcxHC ipynnnpoBXH CAOB. Oôj ia /uuo-
1UHC HCKOTOpOH CTpyXTypHOH OÖlUIIOCTblO CJIOBa HaCTO CACAyiOT OAHliaXO-
BblM MOACAAM yAapCHHA. Y Co6cTBClllIbIX H liapHUaTCJll.HblX HMC1I 3TO npOHC-
XOAHT HC BnOAIie OAHIiaXOBO, HO H y TCX, H y Apyi'HX MOJKHO BblAeJIHTb i p y n -
nbl C OAIIOTHniIblMH KOHCHHblMH SACMCHTaMH H OAMIiaXOBblM MGJIOAHHCCKHM 
pHCyiIKOM. OHCBHAIIOCTI. CBA3H HCKOTOpblX CJiaBAHCKHX COÖC'IBCIIIlblX HMCII C 
iiapHuaTCJibiibiMH Hiior/ia cnocoôcTBycr oAi io inmioc iH ynapuiHA TCX H Apy-
I'HX. E c c c n o p u o , HTO yAapciiHc B xaxcnoM A3bixc e r p o r o MiiAHBHAyaAbiio H 
n c n o B T o p H M o . H a x o / i a c b n o A BJIHAHHCM CBOCIO p o j y i o r o A3bixa , roBopAi iu - in n e 
MOJKCT npeABHACTb OCOÖCHHOCTCH y n a p c i i H A / i p y r n x A31>IKOB: „ l l o a r o M y x HIIO-
A3bIHIIbIM CoGCTBeilHblM HMCHaM, XaX H X HHOA3blHllbIM CJIOBa M BOOÖlUe, JIIOJIM 
noAXOABT npeAB3jrro, cxcMamniio, Tpa;oiHHOiino" (Cyncpancxaa 1966: 56). 
TOBOPA e r p o r o , BocnpoH3BCACi iHC n o A A H i i i i o r o yAapc i iMA B 3BHM-
CTBOBaiIHblX CAOBaX B03M0JKH0 AHlIIb AO OnpCACJICIIIlOI'O n p e A C J i a . C j ICAOBa-
IIHC HIIOA3bIHHOMy o 6 p a 3 H y AOAJKIIO COI'AaCOBblBaTbCA C OCOÖCHHOCTAMH A3M-
x a , KOTOpbi í í n p H H H M a c T , o A i i a x o 3TO c o n i a c o B a i i H c r a x x e BO3MOJKIIO AHIIII. 
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AO onpcAeJicHHoro npeACJia M He AOJDKHO npecAeAOBarb noAHenuiero ynoAoG-
J1CIIHH 3aHMCTBOBaHHbIX CAOB CBOHM. 
C p a B H H B a a y A a p c i i H c B 3 a n M C T B O B a n n b i x c o ö c T B e u H b i x H M e H a x , MONC-
HO OTMCTHTb, HTO K p y r HHOCTpaHHblX H3bIKOB - HCTOHHHKOB 3aHMCTBOBaHHH 
B pyCCKOM H XOpBaTCKOM AAH HMeH H a p H I i a T e J I b H b l X yxce AaBHO H T p a A H U H O H -
HO OrpaHHHeH H3bIKaMH KJiaCCHHeCKHMH H 3 a n a A H O e B p o n e H C K H M H C BHeCCHH-
CM OTHOCHTCJlbHO HCMHOrOHHCJICHHOrO HHCJia TIOpCKHX H apaÖCKHX CJIOB. H a 
A p y r H X H3blKOB 3aHMCTBOBatlHH CTOAb HC3HaHHTeJIbHbI, HTO M O r y T B paCHCT 
HC n p H H H M a T b C H . 
Ü M e H a COŐCTBeHHbie, I i a o Ő O p O T , 3aHMCTByiOTCH OHeHb UIHpOKO H 6 y K -
BaJIbHO H3 B c e x H3bIKOB 3CMIIOrO U K i p a . l l o OTHOIUCHHK) K HHM p e H b n 0 3 T 0 M y 
M05KCT HATH O ÖOAbUICM HAH MCHblUCM COOTHOllICHMH 3aHMCTBOBaHHH, CBH-
3ai IHbIX C ÖOAbll ieH HAH MCHbUICH H3BCCTHOCTbK) HMCH A p y r H X C T p a H , O H C n o -
CpCACTBeilHOM HAH OnOCpCAOBat lHOM x a p a K T C p e HX 3aHMCTBOBaHHH, HO OT-
IIIOAI> HC o KaKOM-TO T e p p H T O p H a J I b l l O M HAH H3bIKOBOM o r p a H H H C H H H . 3 T O 
HOAHOCTI.IO COOTBCTCTByCT X a p a K T C p y XOpBaTCKO-pyCCKHX/pyCCKO-XOpBaT-
CKHX H3blKOBbIX KOIITaKTOB, O KOTOpblX MACT pCHb. 
H3MCHCHHC MCCTa yAapCHHH B HMCHH, 3aHMCTBOBaHHOM H3 OAHOrO 
H3bIKa, n O A BAHHHHCM OCOÖCHHOCTCH yAapCHHf l A p y r o r o H3b(Ka B03M09RH0, CC-
AH TOT nOCACAHHH 6bUI nOCpeAHHKOM npH 3aHMCTBOB3HHH, H HeB03M0XCH0 Ca-
M o n o c c 6 c . K o A c G a H H H y A a p c i i H H 3aHMCTBOBai i iu , i x c o G c T B e m i b i x HMCII B 
pyCCKOM H XOpBaTCKOM H3bIKC HCH36C3KIII.I, CCAH MCCTO y A a p e i I H H B I t tblKC-
HCTOHIIHKC IIC COBnaAaCT C HUHÖOACC THnHHHblM AJIH Aai l l lOH KaTCrOpHH CJIOB 
MCCTOM yAapCHHH B „ n p H H H M a i O I U H X " H3blKaX. 
C y i u c c i B y e r BJIHHHHC a n a A o n i H n a y A a p c i i n c c o G c r B e i i i i b i x HMCII. O A -
l i a K O B OTAHHHe OT HMCH l i a p H I i a T e A b l l b l X , HMCIiaM COŐCTBeiIIIblM, B CHJiy c a -
MOH HX CnCI(H(])HKH, HHAHByAyaJIbHOCI H H IICCTailAapTIIOCTH, 3AeCb a H a A O r H H 
H e n p H H a A A e a c H T c y m e c T B e H H a a p o A b . r n n c p K o p p c K T i i b i c cJjopMbi, x a x H AOJK-
i i a » a n a A o r H H , B c r p e n a i o T C H n a c r r o , n o c K O J i b x y i i c 3 n a i i H c , n e y B e p e m i o c T b , 
K O i r r a M H i i a u H H H T . n . B CO6CTBCHIII>IX H M c i i a x - OGMHIIOC ACAO. 
n P H Bce i í KaxcyiACHCH x a o T H H i i o c T H p y c c K o r o y A a p c i m a B COÖCTBCH-
i i b i x H M c i i a x CACAycT 0 C 0 6 0 n o A H c p K n y n » p o A b n p e A n o c A e A n e r o c A o r a , n o -
cKOAi .Ky O H c i i b n a c r o y A a p c i i n c n c p c i i o c H r c s i H.MCHHO 11a n e r o , XOTH 0 6 HC-
KJIIOHHTCJIIJIIOCTH y A a p c i i H H n a STOM c j i o r c n e MOJKCT 6 i» r rb H p c H H . 
KpOMC Toro, B COBpCMCIIHOM pyCCKOM H3blKC OTMeHaeTCH apKO Bbipa-
jKciiiian TCHACHUHA K <})HKcauHH yAapciiHJi H a onpeAeAeHHOM r a a c H O M , iic3aBH-
CHMO oTToro, B KaxoM cAorc ÓT i ianajia HJIH OT Komia cAOBa 011 OKa3biBaerc$i 
npH CAOBOH3MCHCHHH. 
CpaBiieiine coBpcMCinioro pyccxoro y3yca c JicKCHKorpacjJHHecKHMH 
AamiblMH H n03THHeCKHMH npOH3BCAeHHHMH npoiiuioro nOKa3bIBaCT, HTO B 
nyuiKHHCKyio anoxy npoH3iioineiiHe Miiornx coGcTBcmibix HMen 6buio GAHxee 
K yAapcHHio ittbiKa-HCTOHHHKa, HCM B iiaHajie X X B. , KorAa cHAbiiee ACHCTBO-
BBA 3axoii noAHHiieiiHH HiioH3biHiibix CJIOB iiopMaM pyccxoro yAapcHHH. B na-
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UIH AHH, KaK H B Koime X V I I I - nanajie X I X B., CHJibiiee crpeMAeuHe npoH3-
HOCHTb HX B COOTBeTCTBHH C nOAJIHHHblM MCCTOM yAapeHHA A3bIKa-HCTOHHH-
xa. B pe3yjn>TaTe Kpyr TpaAHUHOiuibix MMCII ( rana xopBaTCKHX Bed, Budim-
peSta, Pariz H pyccKHX PUM, Hapuotc, Epioccejib n R.P.) 3iiaHHTeAbHO cy3HAca. 
OAHaKO OH cymecTByeT H 6yAer eme AOJIFO cymecTBOBaTb, noxa cymecTBycr 
HenpepbiBiia» KyjibTypnaji TpaAUHMS y pyccKHX n y xopBaTOB. Jlniub cMcua 
TlOKOAeHHH C HX HOBblMH BKycaMH, TCHJICIIHH3MH H 3liaHHSMH MOXCeT npH-
BeCTH K OTMHpailHIO MHOPHX HI.IHCIIIHHX TpaAHIlHOHHblX HOpM. HHCJIO KOAe-
6aHHH B yAapeiiHH B 3aHMCTByeMbix HMenax co6cTBCiiiibix B KOIIHC X X H B 
nanaAe noBoro CTOACTHA 3iiaHHTCAbiio 6OAI>IIIC, HCM paiibiue. O H O ACI'KO O6I>-
acnaeTcs paciunpeiiHCM 3iiaiiHA Hiiocipaiiiibix 33MKOB (xoTfl o pacuiHpeiiHH 
H3YHCTIHA pyccKoro A3biKa cpcAH xopBa roB H xopBarcKoro 33bixa cpeAH pyc-
CKHX B MOMCHT lianHCailH« 3TOH CTUTbH I'OBOpHTb nOKa He npHXOAHTC»), a 
Taxxcc pacuinpeiiHCM KOHTHKTOB C HOCHTCJMMH Apyrnx A3biKOB nyTCM ncno-
cpeACTBetitioro O6IACHHH HAH ncpc3 ajicKiponm.ic cpcACTBa CBB3H. B pe3y;ib-
TaTe TpaAHUHOHiibic nopMbi ncpccraioT yAOBJiciBopaTi, Miiornx H KOAC6UIIH-
HM noABcpraicrcA n;iacri.i CO6CTBCHIII>IX HMCII, npon3iiocHBiimxca B COOTBCT-
CTBHH C 6bUIblMH TpUAHllHBMH B aKIlCHTOAOIHH. 
IlcpCHHCACHIIblC (jjaKTbl CBHACTCAbCTByiOT O TOM, HTO JVI3 Bbipa6oTKM 
npaKT'HHCCKHX peKOMCIUiailHH 11C06X0AHM0 yHHTblBaTb KaK HCTOpHHCCKHC 3a-
KOHOMCpilOCTH pa3BHTH3 CHCTCMbl ApCBIICCAUBBHCKOH aKHCIITyaHHM, TUK H 
C0CT03IIHC COBpCMCIIIIblX CAUBBIICKHX JlHTCpaTypllblX npOH3HOCHTCJIbHI.IX CH-
CTCM. TorAa MOXCHO 6ojice O6I.CXTHBIIO ouciiHBUTb npaBOMOMiiocn. rex HJIH 
Hill,IX IIOAXOAOB HAH BapHUHTOB TpailCKpHnHHOHIIOH ncpeAaiH pyccKHX CJIOB 
B XOpBa'ICKOM 331,IKC H XOpBUTCKHX CJIOB B pyCCKOM. 
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